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P E T I : T P  A L A I S
El cinematógrafo más lujoso y céntrico de Málaga.—-Situado en la calle de Libo 
rio García (junto a los almacenes de la Llave). — Sección continua de 8 a 12 noche. 
Exito de la grandiosa cinta de 3 000 metros 
LA GASA DEL BAÑISTA O EL ASESINATO DE ENRIQUE IV 
película interesante desde las primeras escenas, intensá y piatizada de grandes 
efectos escénicos. -  -  Esta cinta puede considerarse una de las más grandiosas.
Esta noche se proyecta por segunda j  última vez.
P R E C I O S  —
Palcos con 6 entradas, 3 ptasr; -  Butaca, 0‘30. -  General, 0T5. - Media, 0‘10.
En breve grandes estrenos de gran actualidad.
SALON VIC y m A  EUGENIA
Giaematógrj»fo --Sitp.*do en la Plaza da Riego
Sección continua de 8 a 12 de la noche exhibiéndose la sensacional y artística 
película de 2.000 metros ,
LOS ESCAxABAJOS. DE ORO 0  “ serie). •
nombre que lleva la asociación a que fertenecen una numerosa cuadrilla de au 
daces y terribles bandidos. -  -  Compl®ará el programa otras preciosas cintas. 
Ultima exhibición de «Liborio». - |Ín breve «Ei .viejo banco», de Nqrdisilíi,
PRBiCI'OS ziz::::rrr::rz
Platea con 4 entradas. . . Ptás. 2.00 \  General . . . . . . .  Ptas. 0.15
Butaca. . . . . . .  . > O..30 |  Media entrada (para niños . » 0,10
C I N E  P A S C U A  L I N I
(Alameda dê  Garlos Haes (iunto al Saneo da
Sección continua de 8 a 12 de la noche. —  Insuperable programa para hoy. 
Exito sin límites de lá monumental película
LA PRINCESA ESPINAROSA
Cinemadi’ama de asunto conmovedor basado en episodios de la vida cruel, de 
verdadero valor real por su admirable ejecución y presentación lujosa.
Hoy segunda.y última proyección de tan magnífica producción. —  Estreno de la 
preciosa cinta titulada «Gow-boy y Bebé». - - Estreno de «Fantasmas nocturnos.
Butaca, 0‘30. — General, 0‘15. — ^Medias generales, O‘10
Mañana «DON JUAN TENORIO».
U
La Fábrica de Mosáioos Hidráulicos más 
antigua de Andalucía y de mayor exportación 
^  DK .—
JOSÉ HIDilOlI ESPILDORA
Baldosas _de_ alto y baju-xelieve para orna­
mentación,_ iroitaoiones í! mármoles.
Fabricación de toda: plâ e de objetos de pijS:i 
dra artificial y granito.
Se recomienda a) público no confunda mis 
artículos patentados, con otras imitaciones he­
chas por algunos faOnoantíLS, ios cuales distan 
mucbo en belleza, calidad y ooios ido.
Exposición: Marqués Ue Lacios, 12.
Fábrioai Puerto, 2 —;iviA! .AG.\
La respuesta ile la
Traducido por A. S. de B.
Nota dél traductor
Sabios dé universal refiombre,.profe­
sores de las Universidades germanas, 
lanzaren al Mundo una declaración en 
defensa de su patria, dejando caer la 
resposabilidad de la guerra sobre la 
Gran Bretaña. Apresuróse gran parte 
de la prensa española a reproducirla, 
que a eso obliga el justificado deseo 
de informar rápida y cabalmente a los 
tectores. .
Hombres de' ciencia prestigiosos é 
insignes del Reino Unido, han creído 
lógico responder a la acusación.. No 
sabemos si la prensa imparcial-que an­
tes llevó a sus lectores'el dato alemán 
les suministrará con la misma eficacia 
y.-apidez el dato británico. Tal vez 
ello no sea compatible con la honrada 
neutralidad a que buena parte de la 
prensa española acomoda su perspicaz 
y  salvadora conducta, preparándos un 
lisonjero porvenir de prosperidades y 
bienandanzas para el día del ajuste de 
cuentas y arregló de la paz.
Extraños, nosotros a esas complica­
das disquisiciones sobre la neutralidad 
bien entendida, hemos querido tradu­
cir el documento del Prófesoradp in- - 
glés, porqué tenemos liha aléhtádófá 
experiencia (lograda, sin pretenderla, 
en la publicación de otros trabajos) dé 
que hay una opinión seria, discreta y 
silenciosa que gusta del dato auténti­
co, visto directamente, no a través del 
cristal coloreado que ponga sobre el 
ciato la caritativa hermenéutica de un 
periódico neutra!.
■ Y allá va el documento. Lo firman 
hombres insignes en las Letras y las 
Ciencias; eminencias de la Medicina, 
la Química, la Historia, la Jurispru­
dencia, las Matemáticas...; catedráti­
cos de las célebres Universidades dé 
Londres, de Birminghan, de Cambrid­
ge, de Oxford, de Bristol, deManches- 
ter._.. No hay en él una frase declama­
toria, uii rasgo retórico, un argumen­
to de habilidad y sofistería. Lo dicta e l . 
sentido común. El pensamiento es rec­
to; la exposición clara y sencilla. Asi 
habla la verdad.
■ A '* *
Dos ñlosoíias
Vem >s con hondo pesar los nombres 
de muchos profesores y hombres de 
.ciencia alemanes, por los q re  sentimos 
grandes respetos y áún en. algunos 
casos sincera am istad,. al pie de una 
acusación contra la Gran Bretaña, tan 
enteramente infundada que cuesta tra,- 
bajb creer que sea la expresión justa 
de una opinión serenamente meditada
libremente expuesta.
. No discutimos ni' un momento su sin- 
.ceridad cuando pintan su «horror a la 
guerra» y su interés por «la obra de la 
Civilización». Pero hemos, sin embar­
go, de llamár la atención sobre el he­
cho de que puntos de vista muy dife- 
féntes en cuanto a ,1a guerra y al en­
grandecimiento nacional basado en la 
guerra, han sido defendidos por escri­
tores tan influyentes como Nietzsche, 
yon .Treitschke, vop Bulsyv y yon 
Berhhardi; y han sido fervorosamente 
apoyados por la Prensa y por la Opi­
nión en Alemania.,Esto--a lo que cree- 
mos~ni ha ocui*ridp, ni .sería posible 
que ocurriera éh ningún otro país ci- 
vilizado. Debemos también hacer cons­
tar que hasta ahora es solamente el 
ejército alemán el que ha bombardea­
do y destruido deliberadamente obras 
monumentales de la Civilización uni­
versal, como la Biblioteca de Lovaina 
y las catedrales de Reims y de Malinas.
Los documentos diplomáticos
Cosa es difícil, sin duda, para jos 
hombres apreciar en extricta justicia 
las querellas de su patria; tal véz, aúñ 
más difícil para los alemanes que se 
han educado en un ambiente de devo­
ción hacia su Kaiser y su Ejército; que 
la sienten hóridamente en estos instan­
tes y que viven bajo un Gobierno que 
—en nuestra opinión-no les permite co­
nocer la verdad. Y, sin embargo, es un 
deber para los hohíbrés dé Ciencia ad- 
quir la certidumbre de los hechos. El 
Libro Blanco alemán contiene tan sólo 
unas pocas selecciones, muy cuidado­
samente comentadas, de la correspom 
dencia diplomática que precedió a la 
guerra. Tenemos las esperanza de que 
nuestros colegas alemanes procurarán, 
más pronto o más tarde, conocer toda 
la correspondencia. Entonces .podrán 
emitir un juicio imparcial.
¿Quién es el culpable?
Verán entonces que, a partif de la 
nota austriuca a Servia, siempre In­
glaterra - a  quien ellos señalan cau­
sante de la guerra—trabajó incesán- 
téménte por la. paz. Sus proposiciones 
sucesivas fueronr-a^qoyadas por F ran­
cia, Rusia e Italia; pero, desgraciada­
mente, hp Í0 fueron .por la única Po­
tencia que con úna sola palabra dicha 
enViena hubiera podido asegurar la 
paz. Alenlania,en sus misma defensa 
oficial—V aun siendo como es incom­
pleto el documento—no alega que tra­
bajara porJa paz; dice únicamente que 
trábaió ñor la «localización del conñic- 
to»; pidió que se deiara en libertad a 
Austria para «castigar» a Servia en 
la forma qué le p.areciera conveniente. 
Lo más que ofreció fu é qué Austria no. 
se anéáionaría ningüria Porción deHe- 
rritorio servio. Qfvecimiento bien _ inú­
til por cierto, ya que el cumplimiento 
de las peticiones dé Austria' hubiera 
sometido no a una'porción sino a toda 
Servia, al dominio austríaco.
La Gran Bretaña—como toda Euro­
pâ —reconoció que, cualquiera oue fue­
se la justicia de las quejas- de Austria, 
los términos sin precedente'de'su Nota 
a Servia constituían un reto a Rusia' y 
una provocación a la  guerra. El Em­
perador de Austria reconoció la proba­
bilidad deque la guerra sobreviniese. 
ElLí&ro HZancú alemán áice «N'osotros 
estamos' perfectamente persuadidos de 
que una ncUtud belicosa de' Austria-Hun- 
gria contra ’f^ervia podía lanzar a Rusia 
sobre él tablero y envólvernos '' en la gue­
rra ...
Nosotros no podíamos sin embargoMeon- 
sejar a nuestra, aliada, que cediese, toman­
do una actitud incompatible con su digni­
dad.» '
E.n resumen
El.Gobierno alemán confiesa haber 
conocido de antemano el texto de la 
nota austríaca, cuando permanecía 
oculta para las demás Potencias; con­
fiesa haberla apoyado después, de cur­
sada: confiesa que sabía que la nota 
probableblemente provocaría la gue­
rra: y confiesa que—cualquiera que 
fuesen sus declaraciones a las otras 
potencials.r-:npt,acpn5ejapía pgrticular- 
mehté'h''AústHá áüprtmír^ una tilde 
de sus demandas,a Servia, Y esto—en 
nuestro sentir—es equivalente a con­
fesar que Alemania del brazo de su in­
feliz aliada, ha provocado deliberada- 
meate, premeditadamente, la guerra 
actual.
El verdadero agravio
Una cosa admitimos también nos­
otros de buena voluntad, Alemania 
hubiera preferido no luchar con la 
Gran Bretaña en este momento. Hu­
biera preferido debilitar 5̂ humillar a 
Rusia: hacer a Servia tributaria de 
Austria: : convertir a Francia en un 
Estado inofensivo y a Bélgica en un 
instrumento; y, luego, habiéndose es­
tablecido sobre una situación abruma­
dora mente ventajosa, arreglar sus 
cuentas con Inglaterra. Su agravio con 
nosotros no es más que este; que nos­
otros no la hemos dejado realizar ese 
plan,
Inglaterra ama lá paz
Tan honda raiganíbre tiene en el 
Reino Unido el amor á la paz, tan  in­
fluyentes son entre nosotros los que en 
estos últimos difíciles años han traba­
jado par alentar las buenas relaciones 
de la patria con Alemania, que—a des­
pecho de nuestra amistad con Francia 
y a despecho del manifiesto peligro 
que nos amenazaba — hubo todavía, 
hasta el último instante, un vehemente 
deseo de conservar la  neutralidad bri­
tánica, si era posible conservarla sin 
deslionra. Alemania hizo esto comple­
tamente imposible.
Pero cumplo sú palabra
Inglaterra, juntamente con Francia, 
con Rusia, con Prüsia, con Austria, 
había garantizado solemnemente la 
neutralidad de Bélgica. Én la conserva­
ción de esta: neutralidad se. hallaban 
confundidos nuestros sentimientos más 
profundos y nuestros más vitales inte­
reses. Sil violación no sóláménte des­
pedazaría la independencia de Bélgica, 
sino que mináríá los cimientos del 
principio que hace posible la neutrali­
dad de todos los Estados y aun la mis­
ma existencia de tales Estados, cuando 
son mucho más débiles que sus véci- 
nos.
^H ém os actuado en 1914 precisamen­
te, estrictamente, lo mismo que en 
1870. Pretendimos entonces de las dos 
potencias, FranCia y Alemania segu­
ridades de qué la neutralidad belga 
sería respetada. En 1870 las dos poten­
cias nos lo prometieron y las dos la 
respetafdn..,Ahora, en 1914, Francia 
díó inm édíatam ente-en 31 dé Julio— 
las seguridades pedidas. Alemania, no 
contestó. Cuando después de este si­
niestro silencio, comenzó Alemania a 
violar ante nuestros mismos ojos—evi­
dentemente con la, esperanza de que la 
Gran Bretaña sería un cómplice cobar­
de de aquella violación— el Tratado 
que ella y nosotros habíamos firmado 
juntos; entonces, aun pará el más paci­
fista de los ciudadanos ingleses, la va­
cilación fué imposible. Bélgica recla­
mó a Inglaterra que cumpliese su pa­
labra y honrase su firma. Inglaterra lo 
hizo.
Los profesores alemanes aparentan 
citeér que Alematíia tiene sobre este 
particular , un grupo numeroso dé pro­
sélitos en las Universidades de laGran 
Bretaña. Yerran gravemente. Jamás 
en nuéstro tiempo ha estado' Inglaterra 
tan unida en ningún otro asunto de 
interés público.. Sentimos una verda­
dera y profunda admiración por la 
Ciencia y lá Universidad alemariás.. 
Muchos lazos nos unen a Alemania, 
lazos de compañerismo; de respeto, de,, 
cáfíñó. L'anieñtantós'siu'cérámente qué 
bajo la fiinesta influencia del sistemii 
militarista y de sus ilegítimos sueflds 
de conquista, aquella nación a quieñ. 
nosotros honráramos siempre, se nos-; 
revele ahora ' como el enemigo común 
de toda Europa y de todos los pueblos 
de la tierra que respeten la Ley de la^ 
Naciones. Y debemos llevar adelante 
la guerra en que nos hallamos. Para 
nosotros, como para Bélgica, esta gue­
rra  es una guerra dé defensa, una 
guerra librada y sostenida , por la paz 
y por la libertad del Mundo
%% 8RS a t i f e r s s d s
j8 l ) «  S ^ ia u n la
Un estudiante recién llegado de Ale­
mania, ha dado uní) interesante confe­
rencia en un centro obrero de Oviedo, 
de la cual copiamos algunos párafos:
«Hemos ido a Alemania en busca de 
ciencia y no hemos-encontrado masque 
■bayonetas, que nos han hecho huir.
Para el kaiser la pólvora y el sable 
tienen sólo el-derecho de existencia. Ale­
mania desepareceráiy vendrá ja demo­
cracia; La guerra actual- ha impedido 
una revolución dentro del imperio, pues 
se notaba un, disgusto evidente contra el 
militarismo, el cual tiende a desapare- 
éer. El soldado alemán es tratado por 
los oficiales como si fuera de una raza 
inferior; así és que los odian y hán ocu­
rrido varios casos de oficiales fusilados 
por detrás, por sus Soldados, en el cam­
po'de batalla.
La estadística ^quiere mostrarnos a 
Alemania como un modelo do virtud, y 
exagera bastante. El adulterio es corrien­
te en Alemania y las personas atacad.as 
de enfermedades sospechosas son el 90 
por 100 en varias poblaciones de las 
principales de Alemania. No hace mu­
chos años hubo un escándalo^vergonzoso 
entre los'oficiales de Alemania.
En cuanto a la instrucción, no se ense- 
ña'en las escuelas más que el odio al « 
enemigo para preparar los niños para la  ̂
guerra, y de las veinte y una uiiiversi- i 
dados alemanas no ha salido un solo | 
hombre capaz de condenar los atentados | 
cometidos por Alemania en la guerra 
actual.» ' I
La conferencia fué muy aplaudida. |
igajMirowwMuwiiiiwwr»™»»™***»!*”*™--“‘■•■a,*'*''* "‘*'****‘! i
NOTAS DE ACTUALIDAD J
■,Que el cinismo germánico avanza ha- | 
cía su declive, nadie Jo puede dudar y pa- | 
ra confirmar y consolidar io que precede | 
he aquí la prueba: Con antelación a esta ..¡ 
desastrosa guerra, Bélgica suministraba j 
modelos metalúrgicos, que eran el asorn- | 
bro del mundo para el.fomento mercantil | 
y por lo tanto nuevas vías de comunica­
ción; por contra Alemania suministra los 
morteros modelo núm. 42 e inyectores de 
muerte y de muecas horribles, acompa­
ñados de la tésis: «Fallamos que debemos 
eliminar y ¿eliminaremos? la humanidad.
En cuanto a Francia, parece, que estoy 
presenciando los transportes dé explosi- 
vos,en vez de los frutos,de pasas y vinos 
de Málaga; aquella gran extensión de Li-
ile, Valenciennes, Amiensy todo el Norte 
de Francia que ofrecía la alegría de la 
prosperidad de sus campiñas,estarán aho­
ra desoladas.
Por lo que nos concierne a nosotros 
los españoles, estamos de enhorabuena 
con las-instrucciones transmitidas por el 
hombre que nps ilustra en lo que respec­
ta a la intervención de religiosos que ac­
tuarán de semáforos en los exámenes; 
además contaremos muy en breve con .la 
cooperación desinteresada de la Junta 
í Central de Iniciativas, o se «Break fast 
■ rnzpese and. without business». Por lo 
que respecta a nuestra tranquilidad en el 
conflicto europeo, está garantizada n̂o 
buscando variante o desviación a la te.sis 
así concebida: «We want not war vyith 
Germany» y en tanto el mundo sin cesar 
navega...
Joa q u ín  R o d ríg uez  Ga r c ía .
p. S.—Las inclemencias deltiernpohay 
que sufrirlas, pero las de un tirano hay 
que ponerse «face-to-face para evitar que 
intercepteh el paso de las ideas nobles.
K oa a r í s  ea  de
«Exemo. Sr. D. Juan Lacierva, Presiden-
tede la Junta de Iniciativas.
•Muy señor mío y amigo distinguido;
La Liga Oficial de Contribuyentes, con 
.cuya presidencia me honro, dirigió hace 
pocos días al señor ministro de Fomento 
una razonada solicitud, pidiendo la crea­
ción de una entidad u organismo que en 
corto plazo revise el tarifado ferroviario, 
a fin de señalar los medios de facilitar 
los arrastres de verduras y frutas de es­
ta provincia al centro y al norte de la 
península, toda vez que las actuales ta­
rifas imposibilitan la salida de esos pro­
ductos en condiciones que puedan ser 
adquiridos en las regiones aludidas.
Según parece, dicha solicitud pasó a 
conocimiento de la Junta de Iniciativas 
que usted preside dignamente y quiero 
recordar que ésta so ha ocupado ya algo 
en el asunto.
Al objeto de concretar la aspiración
patriótica de la Liga,tengo especial gusto 
en exponerle ios tres conceptos siguien­
tes: - ;
1. “ Que para realizar la rebaja preci­
sa establecer una tarifa combinada entre 
las compañías Andaluces, Madrid, Zara­
goza y Alicante y Norte.
2. ° Que el costo máximo no debe és- 
ceder de 1‘50 pesetas por fracción de 10 
kilosal límite máslejano de la redi
3. ° Q'u.e caso de no ser viable esa ino- 
dificación con el carácter de permanencia,. 
¡se establezca una tarifa especial combi-, 
■nada para frutas y hortalizas que utilice 
jMálaga cada año en los meses de Julio, 
¡Agosto y Septiembre.
Esperó acoja Yd. con cariño este asun­
to, y me repito muy suyo, affmo. servidor 








El parte oficial de San Petersburgo, 
.fecha 28; dice lo siguiente:
«Hemos roto la resistencia de las últi­
mas unidades enemigas, que intentaban 
aun mantenerse al norte de Pelica.
Actualmente todos los cuerpos de ejér­
cito austro-alertianes en el frente y nor- 
ta del Vístula están en retirada.
Ocupamos definitivamente Strykow, 
Yeschow y Nbosmiato.
La caballería moscovita entró en Ra- 
dom, donde hicimos algunos millares de 
prisioneros, apoderándonos de diez ame­
tralladoras, algunos cañones y un tren. 
de automóviles;
De Galitziá participan que no se ha 
operado ningún cambio.
En el frente de la Prusia Oriental los 
cuerpos del ejército alemán, apoyados 
por otras unidades libran, desde hace 
cuatro días, los últimos ataques, que re­
sultan estériles.
También en la región de Bakatargero 
las pérdidas del enemigo son muy ele­
vadas.
Intento
Telegrafían de Nich que los austríacos 
intentaron una nueva inva.sión en Servia, 
atravesando el rio Save hacia Risque y 
Raveniovifh, pero fueron rechazados, 
abandonando doscientos muertos.
Comunicación
Se ha recibido una comunicación del 
general Dobof, j'efe de las tropas aliadas 
que operan en Gsmeron, diciendo que 
las columnas inglesas y francesas ocupa­
ron el día 26 una estación ferroviaria al 
sur de Salanga, que comunica con la 
costa.
Caballos
Procedentes de Nueva Orleans fueron 
desembarcados en Francia 950 caballos.
Desembarco
Comunican de Nueva Zelandia,que un 
crucero inglés hizo importante desem­
barco de tropas en las islas de Samoa, 
ocupándolas.
Tropas belgas
Un contingente de tropas belgas entró 
en Rodesia, para impedir el avance de 
los alemanes.
Evolución
El principe Luis de Battemberg ha 
escrito al rey Jorge y al ministro de Ma­
rina, manifestándoles que se vé obligado 
a abandonar Ja marina británica para ir 
a pelear al lado de Alemania, alegando 
que el origen de familia es teutón. ■
Dicho príncipe fomaba parte del Esta­
do Mayor de lá Armada británica.
El ministro le ha contestado que lo la­
menta, toda vez que Inglaterra débe gran 
parte de su engrandecimiento a su ar­
mada .
.; Añade que tal acuerdo no puede cali­
ficarse de traición, toda vez que un Bat- 
tembergsigue en la ilota británica y otro 
ha muerto peleando por Inglaterra.
De Londres
Juicio
El crítico militar del periódico «The 
Thimes» publica un juicio sobre la si­
tuación actual de las operaciones en 




La policía detuvo a un individuo que 
se hacía pasar por yanki, que era un es­
pía alemán.
Despreocupación
Asegura «The Times» que el Gobierno 
inglés no se preocupa de la sublevación 
de los dos jefes boers.
De Ferpignan
Entre alemanes
En el campo de concentración riñeron 




Los periódicos franceses siguen esti­
mando la situación bastante favorable a 
los aliados, considerándola como pre­
cursora de la victoria.
Toda la prensa coincide en que los
cálculos del Estado Mayor alemán han 
resultado fallidos, pues no esperaban 
que los aliados opusieran tan tenaz re -. 
sístencia al empuje de los alemanes. ¡
LO QUÉ OISE EL PRESIDENTE 1
El señor Dato nos recibió, como de 
costumbre, anunciándonos' que el luto 
de la corte se deterrninará mañana.’;
Dijo, tambiéá, que lá familia real con-5 
tribuye con 10,000 pesetas a la suscrip­
ción abierta para proporcionar víveres a 
los belgas.
Don Alfonso recibe muchos telegra­
mas de pósame por la muerte del prin­
cipe Mauricio.
Hoy se firmaron dos decretos de Gra­
cia y Justicia, uno aplazando la demar- 
cación notarial y otro creando el Refor­
matorio de jóvenes en el penal de 
Ocaña.
Un periodista preguntó al Presidente 
si el Gobierno tenía noticia de hallárse 
herido el príncipe de Baviera pues se 
han recibido telegramas que lo asegu­
ran, contestando Dato que oficialmente 
nada se sabía.
Cuando hablábamos entraron en el 
despacho Guisaspla y Besada.
El Piesidente terminó con nosotrp.s, 
diciéndonos: «Hasta luego en las Cor­
tes.»
. . lig a r te
EEi ministro de'Foraento nos comunica 
que. en vista de los rumores circulados 
acerca del peligro que coTren los vapores 
correos de Bilbao a Folkestonne, la 
Compañía de' los referidos vapores ha 
acordado hacer la ruta de modo que al 
llegar a las 100 millas del Gabo-Ortegal 
se desvíen unas cuarenta y cinco millas 
para ponerse a salvo de los riesgos que 
anuncia eI.GoJ»ÍQrno ingles.
Hablando Ugarle de la Escuela de 
Aviación, ,qup dijimos iba a ser supri­
mida en los nuevos presupuestos, nos 
aseguró que la Escuela no desaparece, 
sino que se convierto en el Centro in­
dustrial de aviación nacional.
En palacio .
Anoche se encontraban en palacio los 
infantes Alfonso y Beatriz, y se dió en­
cargo a ésta de decir a lá reina que su 
hermano Mauricio se hallaba herido gra­
vemente. . . '
Impresionóse doñá Victoria y pidió lós 
periódicos, pero don Alfonso había dado 
la orden de que no se los facilitaran.
La reina pasó la noche intranquila y 
llorando.
'■ífDürañte toda la mañana, el rey prepa­
ró hábilmente los ánimos, y a Jas diez 
comunicó a su esposa la triste muerte 
del príncipe Mauricio, desgracia que pro­
dujo a doña Victoria honda impresión.
A poco acudieron a palacio doña Isa­
bel, doña Beatriz y don Alfonso, que con 
la reina doña Cristina prodigaron a doña 
Victoria toda clase de consuelos.
En toda la mañana no abandonó el rey 
la alcoba de su esposa, más que un bre­
ve momento para despachar con Dato, 
quien se quedó a almorzar con los reyes, 
así como doña Beatriz y don Alfonso.
Aún no se ha acordado el luto que 
guardará la corte) diéiérídóse que se fija­
rá en tres' semanas de rigor y tres de ali­
vio.
Por la mayordornia desfilan numero­
sas personas para firmar los albüms.
(Continúa en tercera plana)
La sesión'dé ayer
^'Presidida por el alcalde,don Luis En­
cina, se ,reunió ayer la Corporacióa mu­
nicipal, para celebrar sesión de segunda 
convocatoria.
Los que asisten
Concurrieron a cabildo los señores 
concejales siguientes: ' ' ‘
Armasa Oéhandórená, Martín Rodrí­
guez, Martín Gómez, Roldán Bernal, 
Caracuel Salinas, Sómodevilla López, 
Leal del Pino, Garzón Escribano, Sán­
chez Domínguez, Abolafio Correa, Gon­
zález Luna, Muñoz Marín, Cabo Páez, 
Arias To'var, Rodríguez Guerrero, Lo- 
rente Caro, Mesa Cuenca, López López. 
Salinas Sánchez, Escobar Rívalla, Pérez 
Gascón, Peñas Sánchez, Viñas del Pino, 
Fazia Fernández, Cuervo Herrero, Gue­
rrero Eguilaz y Vallejo Serrano.
Acta
El secretario, señor Marios Muñoz, da 
lectura al acta de la sesión anterior, que 
se aprueba por unanimidad.
Acuerdos de pésame
El presidente pone en conocimiento del 
Concejo Municipal el fallecimiento del 
príncipe Mauricio de Battemberg, her­
mano de la reina doña Victoria, muerto 
gloriosamente en el feampo de batalla, y 
propone que conste en jcta el pesar de la 
Corporación y que se comunique el pé­
same al rey don Alfonso.
El señor Armasa dice que las páginas 
de la Historia seguramente no abastece­
rán para que en ellas se consignen los 
horrores de la actual guerra, la lucha 
más cruenta que han presenciado los 
humanos.
^E sta mayoría—añade—siente un gran 
pesar por la muerte de todo hombre va­
leroso, que pierde la vida en defensa de 
'los intere.ses de la patria.
En esa guerra europea que en los pre­
sentes momentos asóla al mundo, luchan 
aspiraciones de libertad y progreso con­
tra aspiraciones representativas del im­
perialismo y de la fuerza,
?§El príncipe Mauricio de Battemberg 
ha muerto defe.ndiondo la libertad de In­
glaterra y la libertad de los pueblos pe- 
qúe'ños que no acatan la dominación de 
quien poseído de la fuerza, pretende hu­
millarlos y avasallarlos. Muere en defen­
sa de la libertad de Europa. ,
Se debe testimoniar el pésame de la 
Corporación a la reina doña Victoria por 
la pérdida^do su lierinano y a la familia 
real inglesa.
Propone por último, que se comunique 
el pésame al diputado a Cortes por Má­
laga,don Pedro Gómez Chaix, quien, co­
mo es sabido, sufrió la pérdida de su pri­
mo el capitán de caballería francesa, don 
José Chaix Bryan, muerto gloriosamen­
te en defensa de su amada patria.
Se acuerda por unanimidad 'todo lo 
propuesto por el señor Armasa.
La sexta tenencia
El primero de los asuntos de oficio era 
el relacionado con la provisión de la va­
cante de sexto teniente de alcalde.
Se procede a la votación resultando 
elegido por veinte sufragios y nueve pa­
peletas en blanco, el señor don Fernan­
do Rodríguez Guerrero.
Leída la real orden referente a la de- 
. sigilación de los tenientes de alcalde, y 
como resulta que el nombrado no reúne 
el número de votos precisos, se acuerda 
elegirlo interinamente, hasta la sesión 
inmediata, que se repetirá la votación.
Siguen los de oficio
Se da cuenta del expediente incoado 
para la creación de un arbitrio extraor­
dinario sobre premios de seguros por 
riesgos de incendios, acordándOse,a pro­
puesta del señor Armasa, informar en el 
sentido de apoyarlo resuelto por la Jun­
ta Municipal de Asociados sobre el esta­
blecimiento de dicho impuesto.
Apruébase el presupuesto formulado 
po.r el Ingeniero Industrial de la Corpo­
ración, sobre la pintura del carro-cuba.
Al leei’se el oficio del señor teniente de 
alcalde don Joaquín Cabo Páez, pidiendo 
tres meses de licencia, el señor Armasa 
dice por encargo del señor Cabo que, no 
precisándole ya a éste la licencia que so­
licitaba, renuncia a la petición que había 
formulado, quedando retirado el oficio.
Se aprueba un oficio del Ingeniero 
municipal, proponiendo- se efectúe un 
nuevo concurso para la adquisición de 
piedra caliza.
También se aprueba el presupuesto 
para la ampliación de alumbrado eléctri­
co en la casa de socorro del barrio de 
Huelin, que presenta don Manuel Testa 
Camargo.
Dada cuenta del expediente para su­
bastar las impresiones municipales, el 
señor Caracuel propone y se acuerda así 
que no se confeccionen más impresos 
que los precisos hasta finalizar el año, 
pues de lo contrario se irrogan perjuicios 
a los concursantes.
I ¡Se aprueba el oficio del Ingeniero mu­
nicipal sobre el encintado de la calle de 
Torrijos.
Es aprobada la memoria explicativa de 
un proyecto de distribución de las aguas 
del acueducto de San Telmo, designán­
dose para que integraran la comisión 
que ha de estudiar el asunto, a los seño­
res Leal del Pino, Caracuel Salinas y 
Rodríguez Guerrero.
Se sanciona de conformidad el proyec­
to de concesión de premios a los obreros 
del servicio de aguas de Torremólinos.
Acuérdase la publicación en el «Bole­
tín Oficial» de la nota de las obras ejecu­
tadas por administración en la semana 
del 18 al 24 del actual.
Pasa a la Comisión de Arbitrios la co­
municación del Jefe del Negociado de 
Carruajes, proponiendo se adquieran las 
chapas que han de llevar éstos durante 
el próximo año.
Sobre la mesa
En primer término, figuraba sobre lo 
mesa desde el anterior cabildo, el oficio 
del abogado consultor de la Corporación 
sobre los recursos deducidos en el pleito 
contencioso-administrativo que se sigue 
contra la Sociedad Liina y Morales, y 
proponiendo el nombramiento de aboga­
do y Procurador en Madrid.
El señor Armasa interesa que se de­
signe como letrado al eminente juriscon­
sulto don Emilio Menémlez Pallarés y 
como procurador a cualquiera de los 
tres a quienes la Corporación les tiene 
otorgado poderes.
Se acuerda así.
Es aprobado el informe de la Crmisión 
de Beneficencia, proponiendo las bases 
para proveer mediante concurso la plaza 
de médico especialista de enfermedades 
del estómago.
El voto particular que a este informe 
tenía anunciado el ssñor Escobar Riva- 
11a, ha sido retirado por dicho concejal.
El alcalde felicita a la Comisión de 
Beneficencia por el acierto con que ha 
procedido al formular las bases para el 
concurso.
Pasa a la Comisión de aguas una mo­
ción del señor Facía, sobre instalación 
de una fuente pública en los Postigos.
El grupo escolar
Como asunto urgente, se da lectura a 
la real orden aprobatoria del proyecto 
para la instalación de un Grupo Escolar.
El alcalde encarece la importancia del 
asunto solucionado favoiMblemente, mer­
ced a las gestiones realiz'id as por el se­
ñor Bergamín, y propone un voto de 
gracias para éste.
Propone también que se anuncie la 
subasta de las obras de construcción del 
i. Grupo Escolar, para efectuar la licitación
y CULTOS
O C T U B R E
Luna llena el 3 a las 23-49 
Sol, sale 6-13, pénese 6-2
31
Semana 44.—SABADO
Santos de hoy.—San Quintín.
Santos de mañana.—La fiesta de Todos 
los Santos.
Jubileo, para hoy
CUARENTA HORAS,—En San Agus­
tín.
Para mañana.—Idem.
en el presente año y comenzar los traba­
jos en ej próximo.
El señor Armasa hace, algunas indi­
caciones referentes a la brevedad de los 
plazos para la subasta.
 ̂ El señor Martín Rodríguez dice anea
la solución satisfactoria de est¿ asunto 
que representa como ha dicho muy bien
ínintf Coadyuvado eficaz-
V iMaz V de Mérid-ay y don Pedro, Gómez Chaix, ypro-
<̂̂’:^erde ampliar a éstos el 
o'ii" g ^ i a s ' por la labor realizada 
^ ^’Jn'übación del proyecto.
be ro^suelve conceder los votos do gra- 
feia, aceptándose las indicacioneá hechas 
por 1-js señores alcalde y Armasa, res- 
P6C.Í0 a la subasta.
Presupuestos de obras
Se aprueba el presupuesto que formu­
la el ingeniero municipal, para el alcan­
tarillado de la Alcazaba, importante más 
de tres mil pesetas, y considerándose la 
obra necesaria y viéndose en ella un me­
dio dé facilitar trabajo a la clase jornale­
ra, so acuerda solicitar la exención de 
subasta.
Son aprobados diversos presupuestos 
de obras en distintas calles de la ciudad. 
Tablillas
Es leida el acta del concurso celebra­
do para construir tablillas numeradas 
con destino al cementerio de San Rafael.
Sobro este asunto hacen algunaé acla­
raciones los señores Peñas Sánchez y 
Abolafiio y se acuerda someterlo a cono­
cimiento déla Comisión Jurídica, paré 
que lo estudie, con carácter de urgencia. 
Inspección Municipal
Terminado el despacho de los eísuntos 
urgentes, el señor González Luna hace 
referencias a la casa que se acordó 
arrendar en el pasillo do Santo Domingo 
para instalar en ella la Inspección Muni­
cipal del octavo distrito, estableciéndose 
al propio tiempo almacenes de efectos del 
Ayuntamiento.
Dice que el contrato no se ha firmado 




El señor Armasa manifiesta que hac© 
tiempo se adoptó el acuerdo de publica^ 
doceiialmente un Boletín Municipal, ha~ 
biéndose encargado de la dirección de 
dicho Boletín al oficial Letrado de la Cor­
poración, don Sebastián Souvirón Ru­
bio.
Como éste se encuentra enfermo no 
ha podido pubíicai’se ningún número y 
propone que durante la enfermedad del 
oficial Letrado le sustituya eíi la dirección 
del Boletín, don Adolfo González Novis, 
y do esta forma se pueda cumplimentar 
el acuerdo respecto a la publicación.
Conforme.
tSolicitudes e informes
Pasan a estudio de las respectivas co­
misiones las solicitudes que figuraban en 
la orden del día, aprobándose los infor­
mes.
Mocioneá
Se remiten a estudio de la Comisión de 
obras públicas, las mociones del señor .; 
teniente de alcalde don José Escobar,pro-' 
poniendo sean dotadas de pavimento de 
cemento la acera izquierda de la calle de 
la Maestranza y las de Ja Alameda de I 
Colón.  ̂ :
Capítulo de rueg'os i
El señor Viñas del Pino, demándalas 
averiguación de algo anormal que suco- ■ 
de referente a las tarifas de precios de I 
los carruajes do alquiler, diciendo que? 
en contra del Reglamentó que aprobó él | 
Concejo existe otro redactado por la So- ; 
ciedad de cocheros, que lleva el sello de i 
la Jefatura de policía de Málaga, apare- i 
ciendo en uno y otro precios distintos. í
Ruega que so llevé con toda minució- [ 
sidad el índice de los padrones de loé po- í 
bres, y solicita determinadas certifica 
ciones sobro concursos para adquirir i 
piedras raliza y diórética. ^
El señor Armasa trata de la deriíóli- 
ción de fincas ruinosas, y pregunta-al 
alcalde que si es cierto que de las man­
dadas derribar por el alcalde interino, 
señor Martín Rodríguez, de acuerdo con 
cd parecer del técnico municipal, han 
llegado a su poder certificaciones de otros 
arquitectos, en las que se expresan que 
las casas reúnen condiciones de solidez.
El alcalde contestando a esa pregunta 
dice que,en efecto, los propietarios, mu­
chos de los cuales le visitaron a su re­
greso a Málaga, se han apresurado, de 
acuerdo con sus indicaciones,a enviarle 
certificados de arquitectos sobre la soli­
dez de las fincas consideradas ruinosas 
por el técnico municipal.
Tiene en su poder más de ocho certi^ 
ficaciones que discrepan de Jo sostenido 
por el arquitecto del municipio, y hsu de | 
pasar de veinte o treinta los que reci.be; 
habióndose visto • obligado a suspender 
los trabajos, hasta que se resuelvan los I 
expedientes que precisa insfruir. I
Dice que aquellas fincas que estén des- H 
alm'adas y representen una berruga para Í 
ornato público serán derribadas con I
SA N  P E D R O  Y S A N  R A F A E L
Colegios fusiobáíios bajo la dirección do PQÍf ANTONIO ROBLES RAMIREZ, Profesor ibercantij^
y Maestro superior
COMERCIO - - BACHILLERATO - - MAGÍSTEÍUO - - ESTUDIOS DE NAUTICA
Las asignaturas de matemáticas de estos esttíáioS ééiilifa a cargo del competente matemático y capitán de la Guardia civil Don Fedeeico Ramírez. 
Carreras civiles.y militares, bajo la dirección técnica del distinguido ingeniero militar, Pon José de, Martos Roca 
Práctioás Báéroantiles, Aduanas, Correos, Telégrafos, Cuerpo auxiliar y pericial de Hacienda,¡dirigidas por competentes empleados de los res­
pectivos cuerpos.-^Hay gabinetes de Física, Quimiea e Historia Natural y Menage cómpleta y adecuado para todas las enseñanzas.—Unico Colegio 
premiado en Certámenes y Exposiciones y que costea un periódico infaUtü.
An to n io  l u is  CARRIÓN (antes eSomedias), 20.—MALAGA.--Pídanse reglamentos
* 5̂
áatada j-p Octulire, 1914
E L  Y O G H O U R T - G I T
LA VIDA DE UN INDIVIDUO ES LA DÉ SUS ARTERIAS
EL YOGHOURT-GIT qUe contiéne férmentoé lácticos considerados Como los 
m ás‘poderpsoéáñtágonistáé dé les fñicrobios perjudiciales que existen entubo diges­
tivo eS ÍNSÚSTITUIBLE en todas laE enfermedades en que esté indicada la dieta 
ladea, sobre lo qué ofrece véñthjas indiscutibles;
En lodos los estados úe d e pa u pe r a c ió n  o m is e r ia  o r g á n ic a , conv a lec en cia s , 
ANEMIAS, PROCESAS TUBERCULOSOS Y CANCEROSOS POR AVANZADOS QUE SEAN, EN 
LAS AFECCIONES DEL ESTÓMAGO E INTESTINOS, en la ENTERITIS DIARRÉlCA V ADENDICl- 
rrs , en los h e pá t ic o s , a l b iíiú in u r ic o s , a r t r ít ic o s , a r te r io esc le r o sic o b  y  d ia b é t i­
c o s , en las e n fe r m e d a d e s  dé  la p ie l , a fec c io n es  ag u d a s  del  car á cter  contagioso ,
SARAMPIÓN, e sc a r l a t in a , GRIPPE GRAVE, FIEBRE TIFOIDEA, e tc .
ÍEL Y O G H O U R T - C I T
produce efectos maravillosos, es dé uña acción enérgica y decisiva, aparte sus pro­
piedades alimenticias.
UNICO PUNTO DEj VENTA EN MALAGA
F afiuaciá de Á. PE R E Z  ,P É  GUZMA]?^. ■ M arqués de L ariós 8.
rición de unas carretillas deterióradas 
que sirven de depósitos de basuras, ón la 
Plaza de Uncibay.
Final
Y no habiendo más asuntos de qüe 
tratar, se levantó la sesión, a las seis de 
la tarde.
S U S C R I P C I O N
a favor de loe repatriados españoles, 
cuyas cantidades hén sidb entrega­
das On este Gobierno civil.
Pesetas
Suma anterior. . . .  
SreS. GohdeS de Sán Isidro . . 
Don Francisco Madrid. . . .
Sras. Profesoras y álumnas de la 
Escuela Normal dé Maestras. 
Doña Dolores Luque de Monta-
ner...................» > , . .
Círculo Conservador . . . .  
Don Antonio Marmolejo y se­








Pesetas. . . . . . .  1.045‘75
Además:
Existencia en el Banco dé Espa- 
paña procedente de las primé- 
jUras cantidades subscritas eñ 
el Gobierno civil...................  1.048'50
Total.................. ....  . .2.094‘26;
V.® B.®: LaPresid.enta, Leocadia P. de - 
Moreno C a s t a ñ e d a . Tesorera, Jsaftei' 
Roca de Marios.
Málaga 30 de Octubre dé 19l4i
JUfmi DE PATRGHaTO
A la una deja tarde se reunió ayer en 
el Ayuntamiepto la Junta del Patronato 
de construcción de casas para obreros.
Presidió el señor Madolell Pereá y 
asistieron los señores Guerrero Stra- 
chan, Marlinez Iluño y Díaz de Escovar
Leida y aprobada el acta de la sesión 
anterior, se acuerda contestar a la carta 
de,la señora viuda de don Andrés Me­
llado, a la que adjunta copias de cuantos 
antecedentes existen relativos al donati­
vo de los españoles de Salta.
La Junta acuerda quedar enterada de 
las gestiones realizadas por la presiden­
cia referentes al arreglo del callejón de 
la Pellejera y ai alumbrado del mismo.
Se aprueba el estado de cuentas pre­
sentado por Tesorería, acuérdase proce­
der a la edificación de dos casas, una 
costeada por la Sociedad Económica de 
Amigos del País, y la otra por el Eatro- 
nato, y que con arreglo a lo establecido 
en el pliego de condiciones que sirve de 
base a Jas obras en ejecución, so encar­
gue de ellas el contratista señor VTano..
Se acuerda que por el señor Rico se 
formule la memoria de los trabajos reali- 
zadós en el «ño actuál por el Patronato, 
y que será elevada a la superioridad.
Quedan sobre 'la méáa varios asuntos, 




S O C I E B Á d
Después de breve estancia en esta, ha 
regresado a MeliJia el conocido dentista, 
don Miguel Meliveo.
También ha regrésádo á dicho punto 
nuestro estimado amigó don FeVnándo 
Pastrana, acompañado de su distiñgüidá 
esposa.
Ha sido destinado a Ronda él 'iñspec- . 
tor da la Tabacalera, dom José "Moreno ■ 
Alcalá, muy é'stirñaao amigo nuestro.
Hoy sale para dicho punto.
, . >  ,
Dé Madrid han regrésádo nuestro es­
timado amigó don Joaquín Melgarejo y 
su distinguida,esposa y don José Asiego 
y señora.
A;la corte h,fen marchado la respeíahlé 
señora doña Mercedes, Ramírez, viuda ’ 
de Pons,y su bella hija Chela.
%
Se encuentra en Almería nuestro dis­
tinguido amigo don Manuel Izquierdo 
Aragón, reputado ingeniero de minas.
f  —Hoy regrésará áe la éiudaíi dé ía 
Alhañihra el conocido industrial y esti­
mado amigo nuestro, don Antonio H. Bá- 
llésteros y sü bélía hija Glorié,
En breve inarchará á MadHd él dis­
tinguido lethado don Enrique Ramos Ma­
rín; presidente de la Junta de propieta­
rios del Teatro Cervantes.
Se encuentra en Málaga don, Sal.vador 
Soliér, eilehiénte ííscál de la Áudiencía 
de Cádiz.
Ha regrésádo á Barcelona, después de 
breve estancia en esta, el reputado' fa­
cultativo, don José Medina TorreSi
C A N C IO N ER O  CÓMICO
A LA LECTORA
¿Qué quieres que te cuente, 
lectora, o que te cante?
|Ño hay nada> enteramente; 
que sea ihlerésañté!
No aparecén motivos 
dé fuerza extraordinaria 
para cantos festivos, 
en la vida diaria...
Anda todo difunto...
Todo el moho lo tema...
¡Y rio puedo hacer «punto» 
si rilé déjás qüe «coma»!
¡Que tú das tú dinero 
para que, diariamente, 
él alegré coplero 
algún lancé te cuerite!...
Y no está en mis dóberés 
(¡qué ya forman un pico!), 
ril sab'er qúe éso quieres, 
responder eon «un mico»...
Asi exprimo el caletró* 
ya sin Jugo ni nada, 
porque en tu alma penetre 
mi infeliz carcajada,
Pero en fin. Si no tengo 
nada digno «a la mente», 
por un día me áverigó,.
¡y hasta el otro siguiente!
Se que tu alma perdona 
al coplero rendido; ?
¡que, al fin, eres persona í
do muy claro sentido! ;
¿Me perdonas, lectora, J
luego de confesar Y
que te sientes feliz
ál nó oirme cantar? ; |
¡Ay, de qué buena gana ’ |
descansamos los dos! J
¡Lectora, hasta mañana! í |
¡Que'descanses! ¡Adiós! ' '
Luis Echaide y Lía Emo 
triunfan en el «Principal», 
al público en general 
complaciendo hasta el extremo.
¡En este total desmoche 
de artistas adocenados, 
sus nombres, bien cimentados, 
salen a triunfo por noche!
De artistas de tal valer 
dice )a gehfe, encantada, 
sátisfecTia de «oir», y «ver»;
«¡Lo que es esta temporada 
rio la Émo Echaide a perder!»
PEPETIN.
el
corlificaciones o sin ellas.
El señor Armasa dice que el alcalde 
accidental señor Martín Rodríguez, ha 
cumplido con su deber en este asunto 
ordenando la demolición de todas las ca­
sas denunciadas por el arquitecto muni­
cipal, y ruega que se escuche a los pro­
pietarios de las fincas y que una vez 
cumplido este trámite, la cOinisiÓn de 
Obras públicas estudie la cuestión.
.Se acuerda así.
Ei señor Martin Rod'ríguez desea co­
nocer si van a suspenderse los trabajos 
do las fincas que empezaron a ser demo­
lidas por Jos obreros municipales, repli- ij 
cando el alcalde guo esós tpab'ejos con­
tinuarán.
Rl s'eñor Cabo Páez solicita la desapa-
En Almayate ha.fejJecido la. bondado­
sa señora doña Ádeliná Gáive'zi Alba, 
viuda del que en vida fue consecuente 
republicano y muy:queridp amigo nues'- 
tro, don José,Antonio .Toscano.
Condolidos por tan sensible pérdida, 
enviamos nuestro más sentido pésarneá 
suá desco'nsolados hijos, queridos arnigos 
nuestros, Francisco, José y Antonio Tos- 
cano Gálvez.
El inspector general de la compañía 
de seguros «La Catalana», don Juan Pé­
rez Humanes, se encuentra en Córdoba, 
proponiéndose venir a esta capital dentro 
de breves días.
Procedentes de Granada se encuen­
tran en Málaga el diputado a Cortes por 
aquella capital, don Manuel López dé la 
Cámara, su esposa e hijos.
Los séñórés López de la Cámara se 
instalarán en un hotel én la Caleta, pro- 
eoniéndose pasar aquí la temporada de 
invierno, pur prescripción facultativa.
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Con arreglo a lo-¡preceptuado en los 
artículos 2l3 de la vigente ley de recluta- 
miérito, 69, 70 y 71 de las instrucciones 
próyisíoriálés para la aplicación de la 
rhísriia,. todos loé iridivíduós sujetos al 
Sér^ició militar, tienen la obligación de 
préééritár'se péCsoñ al mentó en los meses 
de Noviembre y Diciembré, provistos dól 
pase de situación, que obra en su poder, 
para pasar la revista anual, pues los que 
no. lo verifiquen, viajen o cambien de re­
sidencia sin aulppización., serán castiga­
dos con multa de S5 a 250 pesetqs- en Ja 
prirnora falta,, de 50 a 500 en la segunda 
y de roo a 1,000 en los demás casos, su­
friendo la pri'Sión subsidiariá qué corres- 
póridá"si resultasen insolventes.coriforme 
dispone el artículo 316 de la ciíadá ley y 
sedará cuenta de su falla ál fexemo. se­
ñor capitán general de la región.
Para evitar tales perjuicios se recuerda, 
por el pi'ésente áuncio, a las clases e iur- 
divíduos de tropa que,han servido en los 
regimientos, comandancias y demás 
secciones de artillería, ¡así como a los ex­
cedentes de cupo afectos a dichos cuer­
pos, con residencia en esta capital, el de­
ber que tienen dé hacerlo, personándose 
en la oficina del cuarto Depósito de Re­
serva del Arma, sita en el primer piso 
de la casa llamada de la Lancha, callé dé 
Doña Trinidad Grund (antes Peligró) los 
días no festivos de 10 a 12.
Por el Exemo Señor Capitán General 
de la Región, han sido expedidas las co- 
rresporidientes licenéiás paré usar armas 
a los guardias civiles retirados Diego Pá- 
dilla Gallardo; Fraueisco Rando Recuer­
da y Antonio Gutiérrez Rodriguen.
En la orden de la plazá de ayer, sé dis­
pone qüe á partir del día primero del pró­
ximo mes de Noviembré, los Señores ié- 
fes y Oficiales y tropa de la guarnición 
üseri el traje de pañó y boS con frtida fte= 
jgra para todos los actos que no seari del 
,[servicio interior.
Sé ña dispuesto gue por lá Fábrica Mi­
litar de Subsistenéias dé Peñaflor,- se re*- 
mfran a esta Capital para su reexpedición 
a Mío Martin, con destino al Parque dé 
Intendercia de Tetuán, 2.100 quintales 
métricos de harina.
, sassm
Se ña dispuesto caüééfl ñaja eri filas; 
por haberse acordado la excepción dél 
servicio activo, los reclutas que se re­
lacionan pertenecientes a esta provincia: 
Francisco Aguilar Guillón, Fernando Ber- 
nat Escamiílá; Antonio Lomas García, 
Francisco Morales §oriá, Pedro Gómez 
Gallardo y José Briales Fernández.
Lós guardias civiles de la Comandan­
cia de está provincia, Francisco Delgado 
Monleón; Miguel Pérez Tovar y Fernán- 
dó Arigüita Goldffló, han sido promovidos 
ai empleo de cabó.tíuedarido destinados a 
la misrria Comandancia.
A la Gomadandia de la Guardia Civil 
de ésta provincia, han sido destinados los 
sargentos recientemente ascendidos a es­
te empleo Joaquín Lozano Manes y Simón 
Cual Martorell; que prestaban sus servi­
cios como cabos en laS Comandancias de 
Castellón y Baleares respécti va mente
V ün mosaico íomano de Torrox
E x isten  opiniones encontradas entre 
los sabios dedicados al estudio de la ar­
queología, sobre la situación de las colo­
nias romanas llamadas Sex' Sexti fir- 
mium, en las ensenadas de la costa me­
diterránea; entre las provincias de Mála­
ga y Crariadá;
Én opinión de don Tomás (jarcia Ruíz, 
modesto torrero del faro de TorroX, lá 
población de Sexti, (que también batió 
moneda como Sex), debió hallarse em­
plazada en los alrededores del Jaro enco­
mendado a su custodia. Él señor Garcíá 
Rüiz, que ha formado su cultura en loS 
estudios históricos después de_haber se­
guido brillantemente el bachillerato, al 
encontrar algunas monedasen dicho pa­
raje se dedicó con entusiasmo, él mismo, 
ayudado de sus hijos, a hacer nuevas 
excavaciones. En ellas se vieron coro- 
I nados sus esfuerzos, pues encontró suce­
sivamente bronces, mosáicos, estatuillas, 
objetos varios, hasta descubrir diversos 
departamentos que podrían ser termas, 
salones, tocadores, etc.
El ilustre granadino, profesor de His-̂  
toria del Arte en Madrid, señor Gómez 
Moreno, opina, después de prolijo exá- 
men, que lo descubierto es una hermosa 
Quinta de patricio en les alrededores de 
la antigua ciudad de Sex. Aunque difieT 
ren en la apreciación, tarito el insigne 
cronista de la provincia, señor Díaz de 
Escovar, como el inspector general, dis­
tinguido académico, Sr. Amador de los 
Ríos y el conocido visitador de Bellas 
Artes, don Cristino Martos, todos, sin 
embargo, convienen en la grande impor­
tancia del descubrirriiéntó, tanto desde el 
punto de vista histórico como arqueoló­
gico y artístico.
Todas estas inspecciorieé sé han veri­
ficado en estos últimos áñós a instan­
cias del señor Giner de los Ríos, que se 
ocupó del particular repetidas veces en 
el Parlamento; estimulando el celo de loé 
Gobiernos para evitar que pudiera por 
sorpresa, el-día menos pensado, ser ro­
bado el museo formado por el señor Gar­
cía Ruizen el edificio del faro de Torrox. 
Porque es de saber, que una comisión de 
sabios alemanes, años atrás, pretóndió 
adquirir a altos precios todo lo descu­
bierto por el modesto dependienté del 
ministerio de Fomento, negándose éste 
en un arranque pátrótico a vender abso­
lutamente ningún objeto, no ya a los ex­
tranjeros sino a los anticuarios españoles 
siempre con el pensamiento de cederlo 
:al Estado para los Museos Nacionales* 
■si reconocía su mérito los peritos.
Y en efecto, el señor Bergamín, des­
pués dé todos lós informes oficiales de 
los técnicos, mandó comprar la mayor 
parte de dichos objetos para el Museo 
Provincial dé Málaga y algunos para el 
de Madrid. Pero no contando sino con 
una exigua cantidad (3.500 pesetas) esto 
fue lo que ofreció al señor García Ruiz, 
que sé apresuró a aceptar cualquier co­
sa; con tal de tener la satisfacción deque 
su labor de tantos años no fuese estéril.
Esté rasgo de patriotismo y modestia 
sido, elogiado en las esferas oficiales, 
háb'iéndo própü.ésto la Junta del Cuérpó 
Facultativo dé AréhivóS, Ribliotecas y 
Museos que se conceda ál sóñor García 
Ruiz la cruz de Alfonso XII y recomén- 
;daí‘ al ministro de Forriento que proceder 
tan generoso lo sirva, como, aritececente 
favorable, para ía carrera del citado to­
rrero.
Él señor García Ruiz ha querido de­
mostrar su gráíitud al dipütádo radical 
por Barcelona enviándole como recuer­
do una muestra de las excavaciones, y el 
señor Giner do los Ríos, Siguiendo su 
costumbre, há rehusado el obsequio, pe­
ro ha pedido permiso ál donante pará 
ceder el regalo a los Museos de Bar­
celona.
A*
En opinión del señor Cazurro, eminen­
te catedrático dé Historia Natural del 
Instituto de Barcelona^ y a quien tanto 
debe lá arqueología regional, lo mismo 
en Ibiza que en Gerona,y especialmente 
en las excavaciones del Aropurdán,piensa
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que él mosáíco fomano que vamos a des­
cribir pertenece aí siglo IV de, la Era 
Cristiána, coincidiendo con aquellos otros 
peritos antes citádos, que también lo han 
clásificádo como de los primeros siglos 
del cristianismo.
Consiste en un triángulo isósceles., cu­
ya basé és de un metro 40, y los lados 
iguales, de un metro. Se encuentra en 
perfecto' estado de conservación, excepto 
un pequeño deterioro sin importancia. 
Corre alrededor una cenefa en forma de 
dos ciritas arrolladas, en cordón, de 20 
centímetros de ancho, y en el centro se 
ven uri par de palomas situadas sobré 
unos aros que cobijan uná flor. Los cubi­
tos de que se compone el mosaico de a 
oentímetro cuadrado de cara, son blan­
cos, negros, rojos y grises, formando un 
conjunto de atractiva composición y per­
fecto dibujo.
Algunos individuos de Bellas Artes, 
entre ellos el docto director de los Mu­
seos, señor Bofarull, ya lo han visto e,n 
cása del señor Gínér de los Ríos, el cual 
ha avisado a dicha Comiéióri, así como 
al personal técnico del Museo, para qué 
lo recojan cuando estimen conveniente. 
Este expléndido regalo viene a enrique­
cer valiosamente las colecciones de 
nuestros Museos barceloneses.
. Tenemos entendido qoo La ación
Españóia y. Americana p u b l i c a e n  bre­
ve los planos y fotografías de lo descu­
bierto, cotí la Memoria escrita por el se­
ñor García Ruiz.
De El Progreso, de Barcelona'.
Por ci á$tl9 dr
Convocados por el señor Gobernador 
civil de la provincia, concurrieron a su 
despacho en la tarda de anteayer el Pre­
sidente dé la Diputación provincial, el 
Alcalde y él Vice-presidente y Tesorero 
del Asilo de los Ángeles señores Armen- 
dáriz y Gómez Candénas. También asis­
tió el oficial de Secretaria señor Labajos.
Dicho acto tuvo por objeto estudiar los 
medios que podrían emplearse para me-̂  
jorar la situación económica del benéfico 
establecimiento.
Para facilitar el estudio de tan dedica­
do asúnto el señor Arméndáriz presentó 
una nota circunstanciada de las resolu­
ciones qué,a juicio del Páfroháto,debían  ̂
adoptarse al objeto de conjurar el con­
flicto, extendiéndose, además, en consi­
deraciones respecto a la situación aflic  ̂
tiva en que se encuentra dicha lustitu- 
ción, por falta de recursos. También el 
eñor Gómez Candénas expuso razona­
mientos de gran oportunidad.
Tanto el Gobernador civil como el 
Presidente de la Diputación y el Alcalde 
encontraron muy aceptables las conclu­
siones presentadas por ¿1 señor Armen- 
dáriz, .indicando otras dichas autoridades 
de reconocida utilidad, entre ellas la de 
crear una Junta de Señoras, anexa a la 
del Patronato; abordándose celebrar una 
nueva reunión para résoivér eri defini­
tiva.
Celebrariamos pór loá prestigios de 
Málaga que dichos trabajos rio resuMrán 
estériles.
¡Sería verdadérámerite déloroso tener 
que arrojar ál árroyó á ésos désdichádos!
AUDIENCIA
Mata a su pádrastro
Élj’bvén'áe yéinté.ánd^S.É  ̂ Cás-
tañ’eclá FárriárideZ, rio n'ábía visto cori 
agrado que su madre Ana Fernández 
contrajérá segundas nupcias c'on Miguel 
Cálvéz Férinández, y por esté mótívo lá 
pá¿ Sé turbabá de continué en el matri­
monio, tíoñtribuyendp a láS de'sáverién- 
ciás las cu'éSiiqnes dé iri'té'resés.
Las coSás llegaron a ;,u'n tórrriirió qüe 
amhós éSnó^oS se separaren, y él día 31 
dé Híciémbie dél áñó, de 1913, el mozo 
Francisco, qüe se encontraba en lá éaíle 
de Carri'éceríádel püéblp de Sedella, don­
de tenían su vivienda él,.Su madre y su 
pádÉástro, se aperéibió. dé la. présencíá 
de éste en lá mericióriáda calle, y como f 
lós disgustos familferes se habían exa- t 
cérbádo por aquellos días, Francisco se 
hallabá propicio a terminar de una vex 
aquella enojosa situación.
Pero el jovéri, quizás influenciado por 
su iinágináción calenturienta y debido a 
su éséaso intelecto, concibió Un plan que 
hoy lo tiene envuelto entre las espesáS 
redes dél Código periál.
Aguardó a que su padrastro le diera la 
espalda, y cuando Miguel-Cálvez no po­
día sospechar nada, ni defendérse de la 
agrésión, Francisco Castáñedá disparió 
cuatro o cinco liro.s de revólver contra el 
marido de su madre, alcan^úudole dos
de los proyectiles y recibiendo graves; 
heridas qué lé ocasionaron la muerte a 
los diez y siete días de ocurrir estos he­
chos.
Para dictar fallo en la causa que por 
consecuencia de ello se incoera en e! 
juzgado de Torrox, se reunieron ayer eri 
la sala segunda los jueces populares de 
este dislHto.
Cdnclüso el período de pruebas y comó 
éstas vinieran a aminorar en parte la 
réspónsabilidad del procesado, el repre -̂ 
sentante del ministerio público, qüe eri 
sus conclusiones provisionales concep-  ̂
tuaba él hecho de asesinato, introdu|o 
importante reforma en su escrito, esti­
mando que él ocupante del b^quillo 
era autor de un delito de homicidio, sin 
circunstancias.
La defensa, a cargo del señor Estrada 
(don Angel), elevó á definitivas sus con­
clusiones.
El juicio se suspendió para teríninarlo
üoy* Atentado
El banquillo de la sala primera lo ocut 
pó ayer Antonio García López (á) «Gara­
bito», a quien se acusá del delito da aten­
tado a los agentes de la autoridad.
El fiscal solicitaba para e! procesaáó 
la pena de tres años, cuatro meses f  
ocho días de prisión correccional; perá 
una vez practicádas las pruebas modífij 
có sus conclusiones, interesando la pena 
de dos meses y un día dé arresto mayor?
El abogado, señor CaíaSat, se mostrUĵ .: 
conforme con ía petición d'éi repreperi-í' 
tanfe de la Ley. •
Señalamientos para hô r
Sección J.* I
Vólez-Málaga.—Injurias graves.—-Pro-; 
cesado, Francisco Jiménez Puertas.—Le­
trado, señor Armasa.—Procurador, se­
ñor Ronce de León.NOTICIAS
La sección provincial de Pósíips ha 
declarado incursos en el primer grado de 
apremio a varios deudores al pósito dé 
Pizarra.
El juez de instrucción de Santo Domin­
go cita a Antonio Vera. Camacho, proce­
sado por estafa.
El juaz de Marina de San, Fernando in­
teresa ía preseritacióri de Cristóbal Fér-̂  .. 
riáridéz Míllán, por no haberse incorpefr,' 
rado a filas. ^
El juez de Aguilar (Córdoba), llama a 
Juan Ferriández Fernández, acúsado del 
delito de estafa; y el de Alora* a José 
Arrábal Blanco, por daños.
Para el día 6 dé Noviembre anuncia lá 
alcáldia dé está capital uná nuev^ subas­
ta para vender Una cabra, que fUó éncori  ̂
irada eri terrenos de está capitál, igno-* 
rándosé quien sea su düeñó.
Éncüérilt*aáe vácárité éri Alrriógíá el 
cargó de secretario dé dicho Ayunta-  ̂
miento con él haber ahuál de 2.500 pe-̂  
setas.
^Ha sido nombrado secretario eft proj  ̂
piedad del Ayuntamiento de Pizari*á,'doii 
José Gántáréro Gorizáléz.
Don Félix Véjárárió participa la venta 
a la Sociedad Gárbónicá malaguóña .áel 
dapósito flotante para carbones en esté 
puerto, que , fdé autorizado por el minis- 
tébiodé Foriientó.
La Dirección Genérál de Obras públi­
cas señala para él ’dí'a 5 dél próximo mes 
dé Noviembre !á súlvasía do construcción 
de. carreteras én ’Gortíñá, Badajoz y otrás.
l)on Leopoldo Larios solicita autoriza-  ̂
ción para dirigir automóviles.
La Junta provincial de lá Unión de 
funcionarios administrativos del Estado 
en la reunión celebrada anteayer en la 
Sociedad Económica, eligió para el car­
go de tesorero al oficial de .Hacienda, 
don Lope Ciafi Casermeiro.
En dicha reunión se acordó reunirse 
nuevamente el día 3 de Noviembre para 
conferir poderes al presidente de la mis-̂  
ma, don Antonio Quintana, a fin de que i 
ostente la representación de la Junta en 
la asamblea que se ha de celebrar en 
Madrid.
Lo que se hace público para la convo­
catoria.
Los Síndiepe del Gremio de Criadores- 
Exportadores de virios hacen presente 
que, confeccionado el reparto déla con­
tribución industrial para 1915, el cual
E L  P O ÍU L A K
Sábado 31 Octub/e 1914
j fl^nuesto POP el plaso reglamenta- 
día m  de Cictubre ac t̂ual al
rNoviembre próximo durante las ho- 
doce a cuatro de la tarde en el lo- 
*? de la Asociación Gremial de Criado- 
* üvDortadores de vinos, calle de Jo- 
T  U¿rte Barrientes, núm. 26, piso 
IL  la Junta para juicio de agravios se 
nlravk el miércoles cuatro de No- 
ímbre próximo a las cuatro de la tar­
je e» expresado local.
d é l a  p r o v in c ia
t a guardia civil de Campillos sorpren- 
ji^urtando bellotas en los montes del 
M larto  ■ ATentiUaviá. ioá^^emuos 
f  Humilladero Rafael, y Patricio: Cor-.: 
i£ Odirós,^oéu; '̂áridóló§ dos fanegas y 
rsdia de dicho frtíto. ' ;
^Dichos sujetos fueron puestos a dispor 
cióu del juez correspondiente.
En KiAuilva ha sido preso un individuo 
llamada Juan Antonio Rchevarnes, cuya 
captura interesaba érpresidonlú dé.esta 
Audiencia provincial.
El detenido ha sido consignado eh la 
cárcel de Estepona, a disposición dé idi­
cha autoridad.
i la guardia Civil del Rincón de la Vic­
toria ha detenido a Raimundo Villodres 
Garrilio, por insultar y amenazar ̂ de
fuerte a la joven de diez y nueve años eroédes Escaño Carrillo, ■El Raimundo ingresó en' la cárcel, 
dándose cuenta al juez municipal de la
BeuitOj padres del soldado Antonio, 182‘50 pe
S u c e s o s  lo ca les
El guarda particular Antonio Gómez 
Sedeño, que hace pocas nobles detuvo en 
el Arroyo del Cuarto a un individuo que 
estaba fracturando con ganzúa la 
puerta de una taberna del Arroyo del 
Cuarto,observó anteanoche que só halla­
ba abierta la puerta que da acceso a un 
portal deshabitado existente en el men­
cionado Arroyo del Cuarto.
Al vigilanté le llamó ésto la atención, 
y al penetrar en el interior del portal so­
nó «n disparo de arma de fuego, que por 
fortuna no hizo blanco.
Ante este «recibimiento», el guarda se 
contuvo un poco y tocó él pito de auxilio, 
acúdiéndo fuerza de la guardia civil.
Un vecino de aquellos contornos hizo 
varios disparos de escopeta para atraer 
la presencia de otros agentes de la auto­
ridad, que auxiliaron al guarda.
Todos los mdicios hacen presumir que 
por aquellas inmediaciones merodea una 
partida;^ «feterosv y  precisaéxtreíaar la. 
vigilancia.
Ayeb tarde iba móntadó en ñh 'caballo 
un individuo llamado Joaquín Herrero, 
cuando a un 'movimiento brusco que hi­
zo el ánffñál, fué'déspedidb el jinete, ca­
yendo al suelo y resultando con hqa he­
rida leve éñ la cabeza.
Recibió asi^enciá facUltátiVa eh la cá-r 
sa de socorro del tiospital Noble, pasan­
do después a su domicilio.
¡atado dé las óp'éracioncs de ingresos y pagos 
Terificadós eñ la Caja iinunfcipal durante los 
dias 22 y 23 dé Octubre de 1914: 
INGRÉSOB
Pesetas.
Existencia anteripr . . . .
Secaudaáo por Oéméiiterios. . . 
» » Matadero. . . .
» > Id. Palo . . . .
> > Id. Teátínbs. . .
> » "Cárnés. . . .
» » inquilinato . • •
» > Pátehtés . . .
» ' S> ^So^eS. . : '• '•
> » Mercados etc. . .
» » Cabras etc. . . .
» > Tipibre sobre espec-
 ̂ tácülbs . . . •
> ■> Cédiiitts . . . -i
> V Carfúájeŝ . . -. ...
> » te ro l 'y ^ b a s . %
> > Pescados . . . .
> . ’» jAPréndaiaaiento de
aguas . . . .
> » Extraordinarios. .





















astruceión pública. • . . •
ligiene................................
leneieencia..........................
¡amilleros. . . . - .. . . 
Empréstitos
Llumbrado..............................
lobüiario...................   • •
lateriales de obras..................
Ibras nuevas. ......................
largas . . . . . . . . .
lenores.....................
Iratifleación según acuerdo. . 
Elecciones.......................... •
Total de lo pagado. . .
Existencia para el 24 de Octubre




















Ayer constituyó en la Tesorería de Hacien- 
i un depósito de 1.000 pesetas don Manuel 
arda Montillá RibOt, para garantir el cargo 
5 administrador subalterno de propiedades 
) esta capital.
El ingeniero jefe de montes eómuhicá 
señor Delegado de Hacienda haber sido 
nobada y adjudicada la subasta del aproye- 
lamiento de pastos de los montes de Paráu- 
i, a favor de don Antonio Ortega Guerrero. ,
El Director general de carabineros co- 
luuica al señor Delegado de Hacienda ha- 
3r sido destinado a la Comandancia de Este-. 
5na, los individuos siguientes:
Angel Revuelto Salcedo, soldado del Regi- 
iento de Extremadura núm. 15.
Juan Morón Romero; cabo del Regimiento 
} Cazadores de Victoria núm. 26 de Caballe- 
ia.
Por el ministerio de la Guerra han sido 
once didos los siguientes retiros:
Don Juan Parras Domínguez, primer te- 
liente de la gnardia civil, 187*50 pesetas.
Sebastián Montes Pozo, guardia civil, 38‘02 
mesetas.
Don Santos López Carlos, sargento de la 
juardia civil, 100 pesetas.
Agustín Carmoná Santos, carabinero, 38‘02 
?esetas.
Por la Dirección general de la Deuda y cla­
ses pasivas han sido concedidas las siguientes 
pensiones:
Doña María de la Encarnación Cecilio No- 
vella, viuda del comandante don Salvador La- 
fuente Almeja, 1.125 pesetas.
Don José Ruiz Martin y doña María Penit
^Doña Trinidad Cancro 
comandante don Enrique Rodrigu ,
IKSTRÜCCIDN P Ú B L Í M ~
Se encuentra en esta sección administrativa 
de primera enseñanza, na título de Licencia­
do de Derecho, a favor: de don José M. Gutié­
rrez Sixto.
El maestro don Joaquín Vázquez ha sido 
autorizado para que abra las clases do adultos 
en el casco de la ciudad, de Antequera, por no 
existir local apropiado én el anejo Villanueva 
dé Cauche, a que dicho maestro está afecto.
N o ta s  de m aí-ina
En esta Comandancia de Marina se ha ins­
cripto para dedicarse a., la navegación, el in­
dividuo José yicente lUédina Cahraga.
Hoy tendrá lugar el pago ̂  sus habei*esal
personal subalterno de la Comandancia de 
Idarina,
Tertninada su licencia éntre revistas, llé- 
gará a Málaga mañana' el capitán de colmeta, 
segundo comandante: de Mai?iúa, don José
(sm tf J a l
Vapores entrados
Vapor «Cabo PaezK, de Céuta.
* «Vihifreda», de vigos .
> «Cábó 6arVoeiro>, de Alicante.
% -Vicente la Ródá*, de Melilla;
V a p ó ré ^ e á p a c h a d o s
Vapor tVinifréda», para Barcelóna
> «Cabo Gai-Vofeif&», para Bilbao.
Estación Météorológica del
in s t i tu to  4© Alaga
Observaciones tomadas a las ocho de la ma­
ñana el día §0 de OckbrO áe Í8l4: ^
Altura barométrica reducida a 0. , 748*0. 
Máxima del dia anterior, 21*3.
Idepa minima délihismO dia, 10*4 
Termómetro seco, 11*8.
Idem húmedo, 9*0.
Dirección déiyiénto, N. O.
Anemómetro.—K. m. en 24 horas, 2o9. .
Estado del cielo, casi cubierto.
Idem del mar, marejada gruesa, 
álvaporación mpm, 3‘5. 
liluvk en mpm, 15.
Teatro Principal
EL DESTIÑO MANOA
Si el talento, la inspiración y el aqjér- 
to hubieran de,.inédirse ppr la posición 
que se ocupa ó por el nóiúbre que sé ad­
quiere, «El destino manda», comedia de 
Paul Hervieu, debiera cotizarse como 
una maravilla de las letras dramáticas.
, ,Y,pso que ql Jrasp,o,pe|:  ̂ la§ fronteras 
fráliéésás ph'Úa naturalizáíhé %ú |España, 
tomando forma en el lenguaje dé Cervan­
tes, nos visitáhu ia obra como una yalic- 
sa ofrenda diplomática, cpmo un agasa­
jo, al que ]cómo nol, fehínmos que mos­
trarnos ágrad.écidos. • ¡Oúé tantonbligan 
las, .pírcunstáncíssí'
lf‘ pam mayores honores y enéumbra- 
mienlos fuá un «tal» Benavente el encar­
gado de aclimatarla a nuestro idioma, 
firmando al dorso dé esta letra como una 
garantía pública de su valor en el merca­
do,-de las artes., , ^
Por esta vez, perdone el ilustré litera­
to francés, se ha equivocado de medio a 
medio, y ni .su obra responde a su en- 
CUmhrádo nombre, ni n sus méritos, jus­
to es decirlo,j-ny a la éspectación que ha­
bía producidd su siempre grata delica­
deza.
Por esta obra no podemos medir su 
talento: de ningún modo. Esperemos a 
mejor ocasión,
P o r  eso, cuándo se‘discute en el ex­
tranjero a nuestro Bénavén'te, se je mide 
y se le .parángóna con. oíros nombres ya 
consagrados, sentimos éiertas punzadi— 
•Has fho'nTOsas, .justificadlas impaciencias 
de pregonar a los ctiatro Vientos verdades, 
muy saludables.
Entre aquéllos y édtos nos quedamos 
con. nuestro Benave’hte, qúe en talento y 
en árte teatral ésta nsí como un pico, 
como elHdñqalAya, pór encinia de «dis- 
cufiÚores y parangórijadores.»
No hay que profundizar mucho en la 
¡dbra *40 IPáal Hérviéu, pabá-ápréciar la 
falsedad de su contenido.
Todo en ella está pospuesto a un eon- 
yencionalismo teatral folletiriesco, que 
si bién coüsigue interesar al público, 
causa gravé daño a la realidad y a los 
sentimientos.
¿Cómo se concibe que un hombre pun­
donoroso y bueno, para salvar el honor 
de su familia asesine al marido de su 
hermana? *su conciencia? ¡su propia 
conciencia? ¿no ha de pasar más que el 
decir de la pública^ opinión?
Para salvar la honra de los suyos se 
hace criminal. Bonita teoría, absurda 
teoría. Es como si a un cuerpo enfermo, 
para sanarlo, se le enterrase vivo: el re­
medio peor que la enfermedad. La des­
honra pesará más quilates.
La hermana que adora a su esposó 
queda convencida momentáneamente de 
la necesidad del crimen: otro absurdo;in­
comprensible transformación.
Además, todo en la trama bs puramen­
te convencional y caprichoso, pues na­
die oye el tiro, el criado se conforma a 
prestar una declaración falsa, y el amigo 
íntimo a ser delicítuoso confidente pasivo, 
quedando el crimen impune por que sí.
El mismo asunto en una obra de folle­
tín, estaría muy bien, muy en armonía 
con ésta clase dé litératúra, pero en un 
drama humano, én el teatro, lindero o 
espejo déla realidad está muy mal, aun­
que el que lo haya escrito sea un litera­




BARGELONA.—En el teatro Tívoli ce­
lebróse un mitin escolar, con bastante
concurrencia. j
Acofdósé entrar en las clases y dar al 
ministro un plazo de quince días para 
dejar sin efecto la real orden que ha ori­
ginado ia protesta. ,
Si no lo hace, volYóF?.» & holgar, 
transcurrido dicho plazo.
H u r a c á n
CADIZ.—‘El fuerte temporal de viento 
ha causado gráiides daños en el arbola­
do délos paéeos. ,
En él bárbio de San Carlos derribó 
una pared que fué a caer sobró la cama 
donde dormían ia rtíSdrO f  dos hijos, re­
cibiendo áquélia algunas heridáS:
El «Canalejas»
CADIZ.—El martes marchó el «Cana­
lejas» a Laraohe, donde ha permanecido 
dos días sin poder desembarcar por el 
mal ósthdó del mar, teniendo que refu­
giarse en Gibtaltar.
D estrozos
GADÍZ.—Las olas han causado des­
trozos en las murallas, cárcel y mata­
dero. ^ #
Iñaüg-uraóion 
CADIZ.—La Junta de protección a lá 
infancia inaugurará en breve utía escue­
la al aire libre.
tes de senadores por derecho propio, 
que ocasionaran el fallecimiento de los 
señores barón de Sacrolirio, marqués de 
Sodidos y general Linares, correspon­
diendo ocuparlas, respectivamente, a los 
condes de Torrejón y Fuenelara, y al ar­
zobispo de Burgos.
Azcárraga da cuenta del acuerdo de 
la Comisión de gobierno interior, relati­
vo a imprimir el nombre de Montero 
Ríos en el salón de sesiones.
Prast descubre la inscripción.
Amós Salvador y Dávila pronuncian 
sentidas frases enalteciendo la memoria 
de Montero RÍO.S.
Procédese al sorteo de las secciones, y




V isita  al Congreso
En la cámábá pópülar la desanioia- 
ción es grandísima, habiendo venido es­
caso númera áe diputados.
Besada nos dió cuenta del programa 
dé la sesión de hoy. , , . j
Empezará a las cuatro de la tarde con 
la lectura de los proyectos del ministro 
de Marina f  ctos del de Guerra, Jijando 
las fuerzas permanentes en el ano pró­
ximo. . •Se rebaja la edad y permanencia en e 
servicio activo de jefes y oficiales del
 ̂Inmediatamente se leerán varios dic­
támenes, uno de ellos declarando vacan­
tes diversos distritos, entro los que figu­
ran los de Chantada y Vivero.
Habrá sorteo de secciones, y como» 
existe precedente, al ser después del día 
15 del mes, sirve para todo el mes si-
^'^Qnizás se formule alguna pregunta.
Mañana empezará la sesión a las tres 
de la tarde, proponiéndose Besada que 
sean todos puntuales al dar comienzo la 
discusión de los presupuestos, para_ er- 
minar a las nueve de la noch^
Mañana se reunirán con Besada los 
jefes de minoría para poneroe de acuer­
do acerca de la discusión de los presu-
^'pre^guntámosle quiénes estaban invi­
tados a esa reunión, y si iría Mauro di- 
ciéndonos el señor Besada que a Maur 
no se le ha invitado por no ser jete ue
minoría.
Da principio la sesión a la hoPa q^e 
se fijara, presidiendo Besáda. ^
El salón de actos aparece desierto; 
apenas se cuentan doce diputados.
En el banco azul solo se ve a Sánchez
Guerra.- , . j i»Lóese la convocatoria y el acta ue la 
sesión anterior, que es aprobada,
Entra el ministro de Marina, de uní- 
foítne, y saluda y abraza al_ marqués 4e 
váüío, que oénpe un escaño detrás del 
bé^co del Gobierno.
^H ay en este momento en la camara 
unos cien diputados.
En la lectura del despacho ordinario 
se invierte media hora.
Besada saluda a la cámara y dedica un 
recuerdo a los diputados Amaga e Ht- 
guer'o, fallecidos durante el interregno, 
acordándose que conste en acta el senti­
miento de la cámabá. ,
Hace notar el presidente que no asiste 
al acto un solo diputado demócrata.
El presidente dirige un saludo a los 
nuevos diputados.
Jura Bethancourt y promete el repu­
blicano Gómez Chaix.
El ministro de Marina lee el proyecto 
de bases navales y el de modificación dé 
la escuadra.
La cámara permanece reunida en s^c- 
ciones largo rato.
Reanúdase la sesión. n- a
Bchagüe lee el proyecto ú© my fijando 
las fuerzas del ejército para 1915.
Se aprueban varios dictámenes, y 
acuérdase que desde mañana comiencen 
las sesiones a las tres de la tarde.^
También se acuerda que manana se 
reúnan las secciones. .
Y se levanta la sesión, a las seis me-
Comienza la sesióji a las tres y media 
bajo la presideñcra de Azcárraga.
En el banco azul toman asiento Ber-
'®Tz?áírY|apronuncia
en memoria de los senadores fallecidos,
adhiriéndose a sus
sentimiento Amós Salvador, Pm Gullqn
 ̂ Acuérdase que conste en acta la.Con­
dolencia de la cámara.
El presidente dice que hay tres vacan-
nos cuarto.
P royecto de escuadra
Éll proyecto de escuadra leído por Mi­
randa en el Congreso, comprende lo si­
guiente: Cuatro cruceros, 60 millones; 
seis cazatorpederos, 30 millones; veinte 
Y ocho sumergibles, 100 millones; ^es 
cañoneros, 9 millones; diez y ocho bu- 
oues para servicio de vigilancia de las 
costas, 6 millones; para minas automáti­
cas Y defensas submarinas, 9
I L s  navales: Ferrol, 3.090.000 pese- 
las; Cádiz, 9.075.000; Cartagena pesetas 
6.350.000; un puerto de refugio, J.ouuuuu, 
defensas flotantes 5.475.000,
P royecto
En el proyecto que leerá Echagüe ma­
ñana en el Congreso, se reducen las plan­
tillas, sobre todo la del generalato.
Rebájase la edad para el retiro y se da 
el plazo de cuatro años para que las 
plantillas queden ajustadas a los limites 
que se señalan.
Trátase, además, de que la nación 
tenga el ejército que necesita, con las 
unidades debidas, como medio de con­
cluir con la situación actual.
El proyecto tiende a la reorganización, 
inspirada en un criterio radical, sin otra 
mira que la conveniencia nacional.
Comentarios
Coméntase que en el Senado, cuando 
el marqués de Santamaría enalteció la 
memoria de Montero Ríos, hizo votos 
noria unión de los liberales; y Amos 
Salvador, al contestarle, manifestó que
no venta preparado para la respuesta, 
pero de todos modos deseaba también la 
aproximación.
R euniones
« I '^ongreso se reunieron las mi- 
En el u.- _ conjuncionista, se­
ñorías refornix^. tratar de la actitud 
paradamente, para - 
que seguirán en las sesx.
niaras. - misión
También se congregó la suncos, 
de Gobernación para estudiar las mou. 
fieaciones del presupuesto.
A Oviedo
Melquíades Alvarez marcha esta no­
che a Oviedo, para evacuar asuntos par­
ticulares.
Los reform istas
Como ya telegrafió, en el Congreso se 
reunieron los reformistas, presididos por 
Azcárraga, asistiendo Melquíades Aiva- 
rez, Pedregal, Miró, Corugedo, Alvarez 
Valdés, Llari y Zulueta.
Trataron largamente del aspecto eco­
nómico actual y se acordó que Zulueta 
interpele al Gobierno sabré la situación
del país. , . .También acordóse que la minoría rei­
terara su simpatía a la nación inglesa, 
por la muerte de Mauricio de Battem- 
berg, dejando tarjetas en la embajada.
Vi^it^i
Los representantes del Alto Aragón 
acordaron visitar a Dalo y preguntarle 
sí mentiene lo que prometió, de incluir 
en presiipuéStos la consignación para co- 
m eh rn A s  obras de riego el ano pró-
’̂ ™eguidamente los recibió Dato, citán­
doles para mañana.
Habla B urell
Ante imméroso corro de_ diputados y 
periodistas, decía hoy el
 ̂ «No somos los deoiócvMas ios únicos
que queremos la neutralidad a
martillo, es el país entero, claro que con
algunas excepciones.
%píno que en el parlamento «o debe 
discútírse nada, en absoluto que se 
lacione con la neutralidad, desde el mo 
mentó aue hay un Gobierno que tiene 
por bandera defendería y mantenerla, y 
los partidos polilieos,
Otros menos, están en eso al mdo del
Pero en lo que sí debemos ocuparnos 
es en obligar al Gobierno a que repatrie 
nuestras tropas de Africa, y esio podría­
mos discutirlo familiarmente en el sa­
lón de sesiones, sin tribunas y sin dis-
Seguramente los partidos políticos y 
el Gobierno llegarían a un completo 
acuerdo, resolviendo lo más convenien­
te para los intereses de la na ción.
LOSCONJUKCIONiSTAS |
A la reunión celebrada en el Congreso 
por la minoría de conjunción republi­
cano-socialista asistieron Pablo Iglesias, 
Soriano, Castrovido, Nouguós, Gómez 
Chaix, Ayuso, Talavera, Barriovero y
Domingo. . , „Acordaron nombrar interinamentn re­
presentante de la minoría al señor Nou- 
gués; combatir enérgicamente el pro­
vecto de escuadra; discutir en forma 
concienzuda el presupuesto, rechazando 
el aumento de gastos injustificados; 
oponerse al aumento de las fuerzas_de 
mar y tierra; nombrar una comisión 
integrarán los señores Gómez
el cuerpo naval, organizando militar­
mente a los marinos mercantes para po­
derlos utilizar en caso de guerra.
Los trasatlánticos serían artillados, 
convirtióndolos en cruceros auxiliares.




que ----c.Chaix, Talavera y Domingo, enea 
de estudiar las peticiones hechas al^Go- 
bierno por varios centros de Cataluña y 
todas las Cámaras de Comercio e Indus­
tria Y Círculo de la Unión Mercantil de 
Madrid, que tienden a evitar los efectos 
de la guerra en la economía española; 
combatir el proyecto del Banco; y que 
los diputados por Madrid pidan al Go­
bierno se resuelva urgentemente la pa­
vimentación de-la villa. j
Aplaudióse el acuerdo del Comité de 
mantener a todo trance la neutralidad.
Se convino, por último, visitar ma­
ñana a Dato para pedir una amnistía a 
favor délos presos políticos y sociales, 
y la derogación de la Ley de jurisdiccio­
nes. , , ^
P roposito




R o t t i J r d a m
Aliados»' .y alem anes
Informes particulares 
alemana aseguran que la batalla^ en r 
Nieuport y Dixmiide se ha recruaecido, 
adquiriendo la lucha gigantescas prcruor’
En el último ataque los alemanes lle  ̂
garon hasta seiscientos metros de la li­
nea de los aliados, desde donde hicieron 
un violento fuego de cañón que cauaO 
grandes estragos. .
A l avanzar por el Oeste de Iser haciai 
Dunkerfie, los alemanes lograron des­
pués de reñido combate cortar ̂ momentá­
neamente las comunicaciones de los alia­
dos; pero la llegada de grandes contin­
gentes anglo-franceses consiguieron res­
tablecerlas.
Las tropaa ingleeas que tomaren parte 
en la lucha fueron divididas.
Durante la acción, la escuadra ingle­
sa batió con gran violencia la línea ale­
mana. .
La Hega Ja de los refuerzos enviados 
por el general .loffre. que mantuvieron 
las comunicaciones entre las fuerzas 
aliadas, hizo que el resultado permane­
ciera indeciso.
Las tropas alemanas hicieron algunos 
prisioneros a los aliados, que al reple­
garse no pudieron retirar ni los muertos 
ni los heridos.
El avance de los alemanes hacia Dun- 
kerke continúa. .............   ̂ _
De Burdeos
La lucha en el m sr 
Telegrafían deConstantinopla que ayer, 
dos contratorpederos turcos entraron en 
el puerto de Qdessa y echaron a pique 
una cañonera rusa, y causaron grandes 
averías al vapor francés «Portugal», ma­
tando a dos personas de a bordo.
Bombardeo
Un crucero turco bombíirdeó la esta­
ción de la ciudad de Tbeodosie, la cate­
dral, la iglesia griega y el mueíiO; origi­
nando importantes deterioros.
Resultó un soldado herido.
La sucursal del Banco ruso para el 
comercio extranjero fué incendiada.
El crucero marchó con rumbo sud­
oeste. , . ,.Intimación
El crucero «Hamedick» presentóse an- 
j te Noverossusk e intimó a las autorida- 
I des para que entregaran la plaza, bajo 
la aUlenaza de bombardearla.
Así el cónsul como todos los emplea­
dos turcos fueron encarcelados, aleján­
dose después el crucero.
Comunicado
El comunicado oficial del ala izquierda 
dice que la s , inundaciones producidas 
por el ejército belga en los valles inte­
riores del Iser, obligaron a las fuerzas 
enemigas que habían pasado este río y 
que eran violentamente cañoneadas por 
la artillería belga y francesa, a iniciar 
un penoso movimiento de retirada.
Los alemanes realizaron violentos con­
traataques, pero los cuerpos de ejército 
franceses y británicos lograron progre­
sar al norte y este de Ipres, a pesar de 
dichos contraataques.
Al final de la jornada, nuestras tropas 
habían avanzado sensiblemente en la 
dirección que les fue señalada, apode­
rándose de algunos puntos de apoyo.
Las tropas británicas sufrieron ata­
ques en varios lugares del norte de La- 
basse, por fuerzas superiores, pero to­
maron una enérgica ofensiva y consi­
guieron rechazar victoriosamente todas 
, las acometidas, apoderándose de diver­
sas posiciones.
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La interpretación satisfizo a todos. 
Cada uno puso de su parte lo que valía 
para agradar y avalorar la obra; arres­
tos y méritos que supo apreciarlos muy 
cumplidamente el público.
Luis Echaide estuvo acertadísimo en 
su papel de comandante poniendo de su 
personalidad artística talento y eneígías 
para conVeritíér ál auditorio.
Lía Emo no .pudo hacer más de lo que 
en realidad cabíá hácer éñ su papel, así 
como demostrar el cariño con que lo de­
fendía.
gí Ambos artistas tuvieron momentos 
inuy acertados que les valieron aplausos 
sinceros y entüsiastáS.
Los señores'Socías,, del Río y Dolores 
Larrea, estudiosos y discretos en toda la 
obra.
El público, superficialmente, no quedó 
descontento ele la obra, aplaudiendo al 
final de los dOs actos.
POLUX.
**
Esta noche en segunda sección pri­
mera represen tación del clásico «Teño-
-A q u í es—d ijo - ,  donde quiero que se deposite
el cadáver de mi hijo.
Los conductores volvieron a parase, y colocaron 
otro vez el ataúd sobre las parihuelas.
-H e r v e y -d ijo  el conde—, vé a buscar dos aza-
dones. ,
—Dejad a H ervey-dijo con un gesto de mando.
Todos sé detuvieron, Hervéy solo bajó tan aprisa
como le permitía sii edad, y desapareció por una an-
tigua potferna abierta'e'nun muro que aún existia.Al- 
cabo de un instante volvió aaparecer con dos azado­
nes enlamanojlos aldeanos quisieron apoderarse de
ello. , T-
—Gracias, h i j o s  míós—dijo el cond«—. sto nos
corresponde a Hervey y ami.
Y cogió un azadón de manos del viejo criado. 
—Vamos, mi buen H e r v e y -d ijo - , preparemos
su último lechó aí ultimo de los condes de ¡PenhOel.
Y se puso a cavarla tierra; Hervey siguió su ejem­
plo. N o hubo ni uho entre los asistentes que pu le
ra contener sus lágrimas al ver a aquellos os ancia
nos con los cabellos al ■'•lento, abriendo a sepu ur
de un niño que el uno había engendrado y e otro
mecido en sus brazos. Domingo, con la vista perdida 
entre aquel'os dos infinitos, el cielo y el Oceaiio 
con los brazos cruzado sobre el pecho, inm ovi, sin 
voz, sin lágrimas, permanecía en pie y como en éx­
tasis. El bello monje, con su extraña vestidura, pare­
cía'^ue estaba allí para completar el drama pintores»
co y poético en que un Dios clemente le había seña­
lado un papel. La fosa se abría rápidamente en aquel 
suelo poco compacto y pronto midió cinco o seis 
piés de profundidad.
LFno de los conductores había llevado cuerdas; 
las pasaron por debajo del ataúd, y le bajaron al íondo 
de la fosa. jEn seguida buscaron agua bendita! Do­
mingo vió en la ex cavación de un peñasco inmedia­
to, un charco de agua brillante como un espejo. Fué 
al peñasco, pronunció sobre aqtiella agua las palabras 
sacramentales, rompió una rama de pino formando 
un hisopo natural, mojó aquella rama en el agua, y 
acercándose a la fosa, roció el ataúd diciendo:
—En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu 
Santo, yo te bendigo, hermano mío, y sobre tí la 
bendición del Señor.
— Âsí sea—respondieron los asistentes.
El sacerdote sacudió otra vez la rama de pino y 
la pasó al conde de Penhoel. Este, de pie, al borde de 
la fosa, recibió la rama de manos del monje; lanzó 
en torno suyo una niirada supreipa de tristeza, de 
orgullo y desdén, y después con voz sorda al princi­
pio, pero que poco a poco subió a las notas más ele­
vadas:
—¡Oh, abuelos miosl—dijo—, vosotros que, en 
vuestras luchas de gigantes, habéis regados con 
vuestra sangre generosa cada grano de esta arena, 
Iqué decís de esto, abuelos míos! ¿Para esto habéis si­





Taiiíibién sobre otros distintos puntos 
de la línea de combate, todos los ataques 
de los tudescos fueron rechazados, te­
niendo el enemigo grandes pérdidas.
En el re.sto del frente no se ba regis 
trado ninguna acción importante, salvo 
diversas ofensivas parciales del enemigo 
que han sido rechazadas.
Resumiendo: Hemos progresado un 
poco en todas partes, especialmente en­
tre Arras, Albert, altos de la orilla dere­
cha del Aisne, cerca de Soissons y por 
ambos lados del norte de Verdun.
De L endres
Ocupación del Epiro
Las grandes potencias se han presta­
do a la ocupación del Epiro por las tro­
pas de Grecia.
Rebeldes
El gobernador del Africa del sur co­
munica que más de cien rebeldes se en­
tregaron sin resistencia.
Pésame
La princesa Beatriz ha recibido un te­
legrama de pésame del rey de España, 
al que contestó dando gracias.
De Rom a
Gran batalla
El embajador de Rusia manifiesta qué 
se ha entablado una grán batalla en la 
Prusia oriental, entre el ala extrema de­
recha moscovita y la extrema izquierda 
alemana.
Los tudescos y austríacos realizan su 
último esfuerzo, pero tienen que ceder 
ante la superioridad de los rusos.
Muchos austríacos se disponen a aban­
donar lao ciudades:
Encíclica
El Papa ha leido a los cardenales una 
encíclica referente a la guerra europea, 
cuyo documento será comunicado a las 
potencias cuando cualquiera de los paí­
ses beügoi'antes obtenga algún éxito de­
cisivo.
Ocupación
Telegrafían de Vallona que L4ü0 grie­
gos llegaron a Santi Quante, ocupando 
la ciudad.
B om bardeo
Continúa el bombardeo de Cattaro, ha­
biendo quedado destruidos varios fuei*̂  
tes.
Los montenogrinos kan ocupado algu­
nas buenas posiciones en la Bosnia.
D e A m s t e r d a m
Nota alemana
El cuartel general alemán comunica 
con fecha 29 que prosiguen los ataques 
en la región de Nieuport, donde las tro-
I pas germanas ganan terreno, haciendo 
retroceder al enemigo des[iués de san­
grientas luchas.
En los alrededores de Ipres la situa­
ción sigue siendo la misma.
En el Aisne los alemanes han obteni­
do progresos bastantes salisft-ctorios, ha­
biéndose apoderado de-algunas trinche­
ras enemigas,recogiendo cuatro ametra­
lladoras y haciendo buen número de 
prisio nonos.
Los contraataques desarrollados por 
los franceses en toda la línea fueron re­
chazados.
Las tropas fi’ancesas que se hallan en 
Reims han emplazado nuevamente una 
batería de grueso calibre en la planta 
baja de la catedral, colocando además 
un puesto de observación en la torre.
La artillería alemana se ha visto obli­
gada a hacer fuego contra la batería ene­
miga.
Después de un encarnizado combate, 
los franceses fueron desalojados de los 
bosques de Argonne, replegándose.
Al Este del Mosela nuestras tropas han 
rechazado un ataque de los aliados.
Otro despacho oficial del Cuartel gene­
ral del imperio dice que en las regiones 
del NO. de Rusta prosigue victoriosa la 
ofensiva alemana.
Añade que en,los últimos encuentros 
los rusos perdieron 13.000 hombres y 
treinta cañones.




El general germánico Aídenne ha pu­
blicado en un periódico un articulo di­
ciendo que el plan que se propone el Es­
tado Mayor tudesco es el de invadir In­
glaterra.
Manifiesta el articulista que si los 
franceses se retiran de Bélgica, se dan 
facilidades para que Alemania prosiga 
la campaña hasta llegar a la posesión de 
Calais por Dieppe o el Havre.
Desde el paso,de Calais, el canal de la 
Mancha tiene cuarenta kilómetros de an­
chura, y como los alemanes poseen ca­
ñones cuyos proyectiles, alcanzan a cua­
renta millas, con la ayuda de sus barcos 
establecerían una zona alrededor, con el 
fin de dejar libre el mar, para que los 
submarinos puedan ejercer su acción 
libremente en Inglaterra.
D E  m m m
Nota británica
Dice la nota de la embajada inglesa
que la fiotilla naval continúa ayudando 
al ala izquierda dé los aliados.  ̂
pa=ríe el día 27, los cañones de doce 
pulgadas estuvieron bombardeando las 
posiciones donde están emplazadas las 
baterías alemanas.
Noticias recibidas de la costa testimo­
nian la eficacia de nuestros cañones.
Nuestro flanco está completamente de­
fendido.
Ayer y anteayer el enemigo trajo grue 
sos cañones, contestando vigorosamente 
ai fuego de los barcos. 
üSsiLas unidades navales del almirante 
Hood, sólo sufrieron pequeñas averías.
El día 29 cesó la resistencia en la cos­
ta, quedando demostrada la preponde­
rancia de la artillería naval.
Las bajas fueron escasas.
Sobre el destróyer «Falconmato» cayó 
una granada,hiriendo a un oficial y ocho 
marineros; el «Brillant» tuvo un muerto 
y varios heridos; el «Rinaldi», ocho he­
ridos.
Los submarinos alemanes pretendie­
ron atacar a los barcos^qúe bombardea­
ban, siendo perseguido por los destro- 
yers británicos.
Nota austríaca
El comunicado oficial austríaco dice 
que el combate entre el crucero acora­
zado francés «Waldeck Rousseau» y al­
gunos torpederos austríacos, tuvo lugar 
en el sitm ya indicado.
,, Cuando los submarinos austríacos in­
tervinieron én la lucha, tanto el crucero 
como los demás buques franceses; que 





LONDRES.—El vapor francés «Al­
mirante Ri^'auldtíige Nouilly» ha varado 
a lo largo de BorfJour, habiendo acudido 
en su auxilio el paquebot «Saboya.»
N otas de la guerra
BURDEOS.—Los marinos franceses 
que han combatido en el frente de la ba­
talla son seis mil fusileros.
El almirante Romara se ha distinguido 
en la región de Dixmude.
, La  ̂ flotilla fluvial francesa contribuyó 
al éxito de los aliados.
La artillería ayudó a la defensa de las 
plazas del Este.
Combate naval
TOKIO.—El crucero alemán «Hem-
dem» ba echado a pique al crucero ru­
so «Senilchonch» y al contratorpedero 
francés.«Mougueb,^ en la bahía de Ce- 
cana, pereciendo 2o tripulantes y sal­
vándose 150.
Comunicado
BURDEOS.—El comunicado oficial de 
la noche dice así:
Las noticias de Bélgica nada nuevo 
señalan.
En la región de Nieuport y Dixmude, 
la extrema izquierda dirigió violentos 
ataques contra las tropas británicas.
La acometida, efectuada sobre las dos 
orillas del canal de Labásse, no tuvo 
éxito.
En la región de Reims, alturas del 
Mossa, sur de Fresne y en Woevre, se 
há recrudecido la actividad;
liTISIüi lE IIIIGIE
Parece que determinada empresa ma­
lagueña, de acuerdo con la compañía del 
señor Echaide, trata de dar este año en 
el Teatro Cervantes las tradicionales re­
presentaciones de «Don Juan Tenorio».
Es de esperar que se resuelva el asun­
to favorablemente.
He aquí los días señalados para el co­
bre de los haberes del mes actual en la 
Tesorería de Hacienda por los individuos 
de clases pasivas, desde las diez a doce 
y media.
Día 2 de Noviembre,—Montepío civil, 
jubilados y remuneratorias,
» 3.—Montepío militar.
> 4.—Retirados que cobran por sí. 
» 5.—Retirados que cobran por ha­
bilitados.
» 6.—Nómina general, 
s 7.—Retenciones.
En el vapor correo llagaron ayer de 
Melüla los pasajeros don Emilio Jerez, 
don Carlos Cremades, don Vicente Jirhé- 
dez, don Mariano López, don Fortunato 
Martín, don J'aan Herrero, don Maisés 
Trusman y don José Subezarréte.
Nuestro querido amigo y correligiona­
rio, don Gustavo Giménez Fraud, nos 
participa que el Gobierno de Portugal 
le ha nombrado Vice- cónsul de dicha Re­
pública en esta plaza, y que le ha sido ! 
conceáiáo q\ Regmm Exequátur corres­
pondiente.
Agradecemos mucho su atento ofrecí-' 
miento y le felicitamos por tan merecida 
distinción.
i F L'S íffiirt
Bstrecheces uretrales prostatitis cistitis, catarros 
------ ---------  ‘a vejiga, etcétera. ----------------
Su CURACIÓN PRONTA. SEGURA Y RADICAL POR ME 
t<IO DE LOS AFAMADOS, ÚNICOS Y LEGÍTIMOS 
MED CAMENTOS
CONFITES, ROOB INYECCION Y ELIXIR
r v í K i
Curación prcnta, .gegura y garantida BÍn producir dolorcp y evitando las funestap con 
BecuoEciaR producidas por ias sondas; por medio de los CONFITES COSTANZI, que 
Bon los óuiciop que calman instantáneamente el escozor y la frecuencia en orinar, devol­
viendo a lar vías 5-éuito-urinarias a bu estado normal. Una caja de confites, pesetas. 
M i  ^ Purgación reciente o crónica, gota militar, flujo blanco, úlceras,
| f l s  > etcétera, se curan milagrosamente en ocho o diez días con ios
renombrado- CONFITES'O INYECCION COSTANZI. Unfrasco d-,myeoeión, 4 pesetas.
curación en sus diversas manifestaciones, con el ROOB COSTA.NZ1 depu- 
rativo insuperable de la sangre infecta. Cura las adenitis glandulares, dolures 
délos huesos, manchas y erupciones de la piel, pérdidas seminales, impotencia y toda 
clase de sífilis en general, sea o no hereditaria. Frasco de Eocb, 4 pesetas.
Clorosis, Neurastenia,,Ina;pétenoia, Tisis, Impotencia, Debilidad general, et- 
eétera, se curan tomando el maravilloso ELIXIR NÜTROMÜBOLINA 
COSTANZI. Frasco, 7 pesetas.
Pantos de aenta: En las principales farmacias.—Agentes generales en España; Pérez 
Martin y C.'*, Alcalá 9-~Madrid.
Consultas medicas, contestaudo gratis y con reserva las ene sellaren por escrito, de- 
b'.eodo dirigir las cartas al señor Director del Cón8iilii(.irio Módico
3, i f  3
M i i i i i s  fm  i i o i i  m m
PáTBNT^Oa TODífS ! -AiSES OUVa RRROS
Ineta’acjom 8 para elaborar gaamles ypieqneñas cosedlas, por los sistemas corrientes y po ’ el 
nuevo ce prontas sin oapaubos y em agua cábeme, con los ma} ores rendimientos y las más seleotar 
cualidades. . '
CENTENARES DE IN BTALACIONES ENTRE PORTUGAL Y ESPAÑA
B.á LBONTí N, íjr t a  y  g o m p a w ía
Gran fabrica de construcciorxes metálicas en Sevilla
REGISTRO CIVIL
Jiisgado de la Alameda
Nacimientos: Josefa Magno García. 
Jerpuimo Galiano Soler •
Jmgado de td Merced
Nacimientos: Dolores Calvo Merino. 
Defunciones: Juan Gómez Angiiita.
Juzgado de Santo Domingo 
Nacimientos: Antonio Segura García. 
Defunciones: María Cabrera Ruiz, Josefa 
López Leiva y Antonio Caballero ( alomo
BOLETIN OFICIAL
El de ayer publica lo siguiente:
—Anuncio déla Dirección general de 
Administración Central, sobre concurso 
para cubrir la vacante de secretario de 
lá diputación provincial de Guadalajara.
—Otro del mismo organismo sobre 
venta del papel inútil que existe en el al­
macén de la Gaceta de Madrid.
-T-Circular de la Sección de Orden pú­
blico de este Gobierno civil, sobre apa­
rición de una caballería.
—Edicto de la Diputación provincial 
participando haber sido nombrado don 
Antonio Villa Toriglia, agente auxiliar 
ejeculivo del contingente,
—Anuncio de la Administración espe­
cial de rentaá arrendada^ citando a junta 
administrativa a José Corpas del Pino y 
José Carrillo Fernández.
—Otro de la Jefatura de obras públi­
cas relacionando los solicitantes admiti­
dos a la convocatoria de peones camíne- 
rcs.
—Anuncio de la Agencia Ejecutiva de 
Contríbuciones sobreísúbásta de inmue­
bles.
—^Requisitorias de diversos juzgados.
PeTrocarrilés suburbanos
Salidas de Málaga para Cotn 
Tren tnercaucias con viajci’os a las 8,50 
Tren correo a los 2 t.
Tren disciMcional a jas 7,30 t.
Salidas de Goín pcvra Málagd 
Tren mercancías con viajeros a las 6,15 : 
Tren discrecional a las 11,15 m.
Tren torreo a U¡̂  5,! 5 t
Salidas de Málaga para Vélen 
Tren mercancías epú viájeiús a las 8,15 : 
Tren correo a las 2,15 t.
Tren díscrecíonara las 7,15t.
Salidas de VSléz pa/rd Málaga 
Tren mercancías con viajeros a las 6 m. 
Tren discrecional a las 12,10 m.
Tren correo a las,5,20 t.
AMENIDADES
Flema británica..
La escena pasa en Londres.
Sábado 51 de Octubre 191
Un ladrón está tratando de abrir una ca‘ 
de caudales, y de pronto se ve sorprend,] 
por el amo de la casa. ,
El ladrón emprende la faga, pero el 
le detiene, diciéndolé:
— Prosiga -usted amigo mío. La faena 
usted hace me conviene.
—¿De veras?
—Si, señor; porque he perdido la llave vsn 
'•usted logra abrir la caja le daré una bM,a 
recompensa por su trabajo. “
Antes del baile.
Un joven muy tímido pregunta a un vieio 
de qué puede hablar a sü pareja. ■ ^
—De su hermosura. ' , ,
—i Pei‘6 si es feísima! 
r-Pues entonces de lá fealdad de las otras
s)c
Preguntó un día Federico el Grande a 
médico: ^
—Dime la verdad: ¿Cuántos hombres has 
matado durante tu carrera?
—Señor—contestó él médico—unos tres­
cientos mil menos que vuestra majestad
ESPECTACULO?
TEATRO PRINCIPAL.-Compafiíá cómico 
dramática de Luis Echaide.
* Función para hoy:
Primer gran día de moda.
A las ochó y media: «El destine manda».
A las diez: fDon Juan Tenorio».
Precios para la primera sección: Butaca 
con entrada, 1‘25, General, 0‘30—Para la 
séguuda: Butaca con entrada, 2‘ÓQ. General 
0‘5u ’
TEATRO LARA.̂ —Compañía gimnástica, 
acrobática, equilibrista, cómico mímica y mu­
sical, Todas las noches grandes seccióass.
TEATRO VITAL AZA.—Funcióh para hoy 
a las ocho y media; ^
«Don Juan Tenorio» y «Juan el Perdió», 
Butaca, 1 peseta. Entrada general, 0‘25. 
CINE PASCUALINI.-(Situado en la Ala 
meda de Garlos Haes, próximo al Banco), 
Todas las noches 12 magníficos cuadros, es 
sñ 'mayor parte estreíxOí?>
SALON VICTORIA EUGENIA-(Sitnade 
en la Plaza do la Me.rced).
Todas las noéhes exhibición de magnífirai 
películas, en su mayoría estrenos.
PETIT PALAIS.—(Situado en calle de Li- 
borio Garda).
Grandes funciones de cinematógrafo todas 
las noches, exhibiéndose escogidas pellcalas, 
CINE IDEAL.—(Situado en la Plaza de loi 
Moros).
, Todas las noches doce magnificas pelicnlaa 
en sü mayoría estrenos. ’ '
CINE MODERNO.-(Situado en Martiri­
ce^,
Funciones de cinematógrafo y varietés to­
dos los domingos y días festivos (tarde y ao- 
the).
Tipografía de El Populíb.—Pozos Dulces,81,
B A L N E A R I O  DE A R C H E N A
Reconocido sin competencia por todas las principales eminencias médicas 
jpara las exifermedadés artríticas y rónmáticas, net'viosas y paralíticas, herpé- 
ticas y escrofnlosas, y sobre todo, es el medio más eficaz de los conocidos 
para la curación del reúma en todas sus formas.
El clima es incomparable, dulce y suave cual ninguno; no existe ningún 
cambio brusco, siendo su temperatura media de .18 á 20° durante la tempo­
rada oficial de baños: SEPTIEMBRE, OCTtTBRE y NOVIEMBRE.
Dadas las circunstancias actuales de guerras, debemos re­
cordar al público en general, y  particularmente a los bañistas 
concurrentes á  ^as aguas de Aachen (Aix la Chapelle—Pru­
sia), similares á las de Archena, .que pueden proseguir sus in­
terrumpidos tratamientos en estas aguas termales de Archena.
Este Balneario no deja que desear ningún servicio; Instalación hidro- 
terApica completa, instituto de Mecanoterapia, Estofa de 
desinfección. Instalación de la-vaderos mecánicos á vapor. 
Intimo sistema de la  casa J. A. John (Alemania), Telégrafos, 
Oorreos, Oapillár, Oran Gasino., Teatro-Oine (función todas las 
noches). Delicioso Parque y Mesa de Régimen todo el año, 
Onatro magníficos Hoteles, cuyos precios son (comprendiendo habits- 
olón, desayuno, almuerzo y comida con todo el servicio correspondiente): 
Gran Hotel de LAS TERMAS, desde 12 á 20  pesetas por día; 
Hotel LEVANTE, desde 6 ,2 5  á 11 pesetas; Hotel MADRID, 
desde 5 ,50  á 11 pesetas; Hotel LEON, desde 3 ,5 0  á 6  pesetas.
Todo bañista hospedado en alguno de estos cuatro Hoteles tiene derecho 
á nn descuento de 30 por 100 en abono de 1Í6 ó más bafioe, y 16 por 100 sobre 
el preció de la habitación en 16 ó más días.
A la llegada de todos los trenes se bailan en la estación los oocbes-ómnlbni 
del Balneario, con nn rótulo qne dice: ÉEótCles dcl Balneario dO Ba- 
•Ulo Zmrota.
A víno muy interesante.
Todo bañista, antes de ponerse en camino, debo solicitar noticias, pros-
Kcotos, tarifas generales de precios, el itinerario de viaje y cuantos datos lo iteresan, que recibirá gratuitamente,, dirigiéndose al dueño do los cuatro 
^teles: BASILIO ERUBBTAy B alneario  de A robena.—Morola
(Hspftflft)*
L'-'S MOHICANOS DE PARIS
Jerusalén con Gúdofredo de Bouillon, a Constanii- 
noph con Balduino a Dimienta con San Luis? ¿Pa­
ra esto sembrasteis vuestros cadáveres en todos los 
caminos que conducen al Calvario; para que ai últi­
mo de vuestros descendientes se le negara una sepul­
tura cristiana por sacerdotes cristianos? ¡Oh, abuelos 
míos! ¡vosotros habéis cubierto todo en Bretaña con 
la sombrada vuestras virtudes, como una gran enci­
na con la sombra de sus ramas inmtnsás, y he aquí 
que a vuestro retoño se le niega uii rincón de esa tie-̂  
rra que vosotros cubríais! ¡Oh abuelos mios! ¿ño es 
cosa que infunde una gran triztéza v una profunda 
piedadel ver rehusar a este noble niño, que era mi hi­
jo único y querido; la entrada en el panteón de sus 
padres?
Y  al acabar estas palabras, sacudió la rama de pi­
no sobre la fosa y quiso pasarla a Hervey, pero aque­
llo era ya más de lo que el pobre padre podía sopor­
tar, y así su semblante se cubrió de una palidez mor­
tal, su voz expiró, su garganta, Un grito desgarra­
dor sallé de su pecho, y cayo én la arena como una 
encina tronchada por el ravo.
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—¿No tiene mi familia su panteón en el cemen­
terio de Penhoel?--preguntó el conde.
--E l cementerio de Penhoel está cerrado, y el 
conserje no ha querido abrir.
—¿Y desde- cuándo J,e cierra el cementerio ,d,e 
Penhoel a los condes de Penhoel?
— Desde que éstos—respondió con dulzura f/ay 
Domingo— entregan a Dios, antes del día señalado 
para su,muerte, la vida que l̂es había dado.
—Si es así, padre mió, tened la bondad de seguir­
me—dijo el. viejo noble con voz firme, levantándose 
fieramente, mientras Hervey iba a ocupar su puesto 
detrás del ataúd.
Lo.s cuatro conductores, a una sejnal del sacerdo­
te, .salieron de s>;s filas y volvieron a tomar su carga, 
y t\ fúnebre acompañamiento, precedido del religio­
so, y llevando a su cabeza ,al conde de Penhoel, se 
puso lentamente en marebav Dieron vuelta a la torre, 
y a las ruinas del antiguo cástiilo, treparon a u n . pe­
ñasco, y se encontraron en la vertiente occidental de 
las rocas que formaban la costa, en frente dd inmen­
so Océano rugiente y tumultuoso. Las olas eran ne- 
.g:ra,x y,elevadas, el viento soplaba, haciendo flot.r 
-los' cibelios del anciano.
Ningún'horizonte podía dar mejor idea dd poder 
y de la cólera de Dios, que aquel que se extendía ante 
las miradas délos que precedían o seguían ai at.md 
dd joven. El conde se detuvo en frente de un monte- 
cilio de arena rodeado de heléchos y de enebros.
T omo v ,
INO IViÁS COCIDO!
EL lili
o n i i
proporciona instantáneamente y con sólo 
echar encima agua caliente, un caldo 
exquisito. No hay, pues, porque quedarse 
horas al calor dé! fogón, y la carne, en 
véz dé 'ié'r cocida, será más sabrosa 
asada.‘El caldo obtenido con los Cubitos 
M A G 0 I sirve, córrio el casero, para pre­
parar sopas con pastas, arroz, etc., para 
guisar legumbres, sazonar saínas, etc.
iProVeerse antes de salir al campo!
€ /  caldo MAGQ] ha sido analizado por ios Xabora^ 
torios JAünicipaks de /Madrid, Barcelona, Valencia, 
etcétera, y  por muchas erfunencias científicas y  mé-" 
dicas españolas y  
extranjeras; e x k  
gir, pues, siempre 
el nombre MAGGI 
y  la marca
** Cruz - €sire//a **
, Un Cubito da un plato de caldo
